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1  ^  I  1  W e  S e ll  G o o d s  C h e a p
SUMMERLAND CHORAL CLUB
At Kolowna
BUILDING LOT?
If so, why not get THE BEST ? ®
I have a number of half acre lots, 
all set out to fruit trees—apples,, 
pears, plums, cherries and peaches; 
some in bearing.
Two ten-acre lots planted out to 
fruit that will bear next year.
A fine new Brick house, corner of 
Ethel street and Laurier avenue.
A Cottage on Sutherland avenue.
Also a few choice lake shore lots and 
a quarter section of he;.vy timber 
close to the city.
W ill  se ll  a n y  of the  above on G O O D  T E R M S .
53 B u t N o t  C h e a p  G o o d s
Every Day is Bargain Day with Us
$
4-ft. Tables fo r .............................3.25
nag We are offering a good couch for 
S3 ..........  ,.7 .50
A large bureau in solid quarter-cut 
oak, early English or golden finish, 
for..............     22.80
Select quarter-cut oak stand and 
dresser, with 24x26 British bevel 
plate mirror....... ........  27.00
I carry tbe Largest Stock of Ornamental Trees and 
Sbrubs in tbe Valley. Call and see them.
i  F, R. E. DeHart KELOWNA FURNITURE « .
A New Thought in Shoes
Kelowna was favoured on Satur­
day evening with a visit from the 
Summerland Choral Club, who 
gave a concert in K aym er’s Hall 
in presence of a large audience. 
The  performers nuin bered twelve 
female and fifteen 'male \oices, 
and came up during the afternoon 
by the “Aberdeen,” which also 
took them home after  the con­
cert.
'The programme rendered was 
serious throughout, with the ex­
ception of one or two of the re­
citations given by Mrs. Van 
S p a n k e r e n . T  h e C 1 u b w a s 
heard to advantage in the chor­
uses, in which the effect of care­
ful training was evident, and the 
only drawback to enjoyment of 
their singing was due to lack of 
clear enunciation, a fault conimon 
to the best singers. While the 
melody and rhythm of some of 
ihe items were well nigh per­
fect, it was scarcely possible to 
catch more than two or three 
consecutive w ords  of the libretto. 
The  Club will no doubt overcome 
this fault by practice.- Of the 
choruses, “Crossing the Bar” 
and the “Bridal Chorus” found 
most favour with the audience, 
the plaintive melody of the for­
mer being sung with expression 
and the enunciation was clearer 
than in the other pieces rendered.
MUNICIPAL MEETING
Discusses Civic Affairs
T he  municipal meeting on 
T hursday  evening, like all other 
municipal meetings held here, 
was characterised by d iff use ness 
and the introduction of matter 
foreigh to the subjects under 
discussion, but it undoubtedly 
did good in shedding light on 
questions as to which authorita­
tive information had not been 
given previously to the electorate. 
T here  was a good attendance, 
and Mr. J. W. Jones was voted 
to the chair, filling the duties 
with becoming impartiality and 
allowing a wide latitude of dis­
cussion.
We have to confess our report- j 
er  was late in arr iv ing and missed 
what Messrs. Stirling, Ball, Park- i
inson and.Mayor DeHart had to
say about the Park, bu t  we 
understand Mr. Stirling show ­
ed the purchase of the park to be 
sound financially, pointing out 
that, if necessary, a portion 
could be sold in small build­
ing lots, realizing sufficient to 
reimburse the City for the cost 
of the whole area, yet leaving
G i g a n t i c  
W a i s t  S a ! < il
COMl'KlSINCl m
W h ite  L a w n  ** 
W h ite  M u ll M u s l in  
. F a n c y  C a m b r ic  
G in g h a m s , E tc .
9'dhi  '3m*
Wo have ju s t  received from th e  
M a n u fa c tu re r s ,  275 SA M PLE 
B L O U S E S ,  (no two a l ik e . ) Wo 
bough t  these  goods a t  a  Great 
Reduction, and will give our many 
customers the benefit of our close 
buying,
The quarte ttes  by Miss Davison, enough for park purposes. Kx- 
Ramsay, Logie and Brown were I Mayor Sutherland then turned
Maw
p E O P L E  formerly expected a certain amount of discomfort in stylish 
shoes. They expected it, and they got it. It was one of the 
penalties they paid for being stylish. Nfiw-a-days they've out-grown 
this old belief and realize that style does not necessarily mean a sacrifice
of comfort.
Walk-Over Shoes
w~S'
have been instrumental in this change of opinion. They have 
demonstrated that style, comfort and service can be satisfactorily com­
bined in the same pair of shoes. Drop into our store and see for yourself.
$ 5 .0 0  $ 5 .5 0  $ 6 .0 0
O rc h a rd  C i t y  R e a lty  M a r t
F o r  S a le
50 Acres, 4 miles from 
Kelowna; house and out­
buildings. A good part 
under cultivation. Have 
own water  rights.
P rice , $ 1 5 0  p er  a cre
AXEL. EUTIN
Mgr.
D. W. Crowley &
Company
\  'Wholesale and 
Retail Butchers and 
Cattle Dealers
A
K e lo w n a
a n d  P e n t ic t o n , -  B .C .
\
G .  I I .  E .  H u d s o n
Landscape and 
Portrait 
Photographer
A
Portraits by Appointment Only 
From 10 o’clock a.m. to 3 p.m.
Come and make appointment
PF.NDQZI STREET 
_ Kelowna, B. C.
delightful, and the ladies Trad to 
respond to enthusiastic encores. 
Miss Davison’s . sweet, ■ .flexible 
voice was heard to advantage in 
“Oh, Love T h  v Help”, and she 
vvasencored. Miss Bartholomew 
received an encore for lrer ren­
dering of “ He is kind, He is 
good,” and gave “S pr ing ’s the 
Time for Love,” a pretty, 
sprightly little chanson. Facility 
of expression and power of 
technique were shown by Miss 
Haines in her pianoforte solos. 
T  he rea d i ngs by Mrs. Van 
Spanckeren;.teacher of elocution 
and physical culture in Okanagan 
College, were frankly somewhat 
of a disappoinTment, a l though 
there was a wide divergence of 
opinion amongst the audience 
arid she was accorded a liberal 
meed of applause.
For the sake of the Choral 
Club, should they visit other 
towns, we hope they will find 
some means to restrain the 
ardour of their  youthful sup­
porters from Okanagan College 
who made themselves very ob­
jectionable by giving, ju s t  before 
the performance began, that 
most hideous of our importations 
of American customs, a college 
“yell,” and dur ing  the concert 
marred its enjoyment consider­
ably by constituting themselves 
an organised claque that noisily 
applauded and encored indis­
criminately, regardless of whet­
her the Kelowna members of the 
audience wished a repetition or 
not. It was an exhibition of bad 
manners such as has never been 
seen at a public performance in 
Kelowna, and, we hope will not
the thread of discussion towards 
the doings of last yea r ’s Council. 
He seemed to feel ra ther  keenly 
baseless rumours  that had been 
floating about town, and he said 
he had no objection’to honest and 
fair criticism or to be blamed 
for anything wherein the Coun­
cil was at  fault, but he resented 
criticisms based on half-truths 
or falsehoods. T he  Council, he 
admitted, were to blame in spend­
ing money in excess of the esti­
mates, but some of the conting­
encies could not be foreseen, such 
as the extension of Harvey Ave. 
through Dr. Boyce’s property, 
which had cost all told about 
$1,300, counting purchase of laud 
from Messrs.  Grummett  and 
Fletcher  and rebate of taxes to 
B n .  Boyce and the necessary 
grading. T h is  work had been 
urged upon them at every public 
meeting held dur ing  the last two 
or three }*ears for the consider­
ation of municipal affairs, but no 
appropriation had been made last 
spring. T he  Board of T ra d e  had
T h o se  lUouses a re  b e a u t i fu l ly  
m ade , some w ith  All-Over E m ­
broidery Fronts ,  L a c e  C o l la r s  
a n d  C u l ls ;  o th e rs  have F in e  
In se r t io n s  a n d  L ace  T r im m in g s .  
Every  One Fresh  and Good in 
Every W a y .
C o m e  E a r ly  & n d  
s e c u r e  f ir s t  c h o ic e
KEL0WNV OUTFITTING STORE
W.B.M.CALDER,Prop.
Clauses A c t” permitted the issue 
of 40-year debentures,  and, should 
it be thought advisable, they 
could be issued for the Park.
Mr..Sutherland said, in answer 
to a question, that lie had not 
gone into the details of the A. & 
T . grounds purchase.
T he  discussion then wandered 
back to the financial condition of 
the City, and Mr. Sutherland, 
Dr. Gaddes and Mr. Stirling all 
threw light on the deficit. Dr. 
Gaddes held that most of it was 
to be attr ibuted to the provision 
for completion of the waterworks 
and lighting system. Mr. Stirl­
ing pointed out that there was a 
legacy of debt from the previous 
Council of $2,000 or $3,000, and 
the debentures issued for $40,000 
had so.d below par, fe tch ing$36,- 
000- T h e re  was also a deficit of 
$2,600 on the general fund.
On the request  of the chair-
occur again.
C h o ru s — : 1 
(N aainan)
‘W ith  S h e a th e d  
C h o r a l  C l u b
Swords”
- C o s t a
S e re n a d e  -  -  S c h u b e r t
M i s s e s  D a v i s o n ,  F l o r e n c e  R a m s a y , 
G e o r g i n a  L o g i e ,  &  E v e l y n  B r o w n  
R e a d in g  -  -  -  S e l e c t e d
M r s . E t h e l L e l a n d  V a n  S p a n c k e r e n  
C horus  —“ T h e  S o n g  of the  V ik in g s ’’ 
C h o r a l  C l u b
Solo—“ He is k ind , H e  Is  g o o d ”- (Hero- 
d iade)  -  -  -  M a s s e n e t
MISS M. H 1C LE N B A RTHOLO M E\V 
Solo a n d  C horus  S a n e tu s  Boned ictus 
(Messe Soloimollo) . G o u n o d
i M r . W a r d  D u n c a n , a n d  C h o r a l  C l u b  
p .  ( S a lu t  d ’A inour, op. 12 E l g a r  
Q j R igoletto  P a r a p h r a s e  in D flat 
/ M ajo r  -  -  L i s z t
. M iss  E u n i c e  W i n t e r e d  H a i n e s  \ 
Solo—“ ()h. Love T h y  H e lp ’’ (Sam son 
& Delilah) — — S a i n  t - S a e n s
M i s s  D a v i s o n
C h o ru s—“ C ro ss in g  th e  B a r ’’ B arnby  
C h o r a l  C l u b
R e a d in g  • - -  - -  —S e l e c t e d
M r s . V a n  S p a n c k e r e n
man, Mr. Sutherland gave a sum -  
also approached them for a g r a n t 1 unary of the issues of debent- 
of $500, and they had granted l ures as follows:
$250. T h e  money had been Streets  . . . . . . . . . . . .
Fire protection :. . . . 
Water and light 
S treets  and b r id g es .
wisely spent for advertising and 
making exhibits at Calgary and 
Spokane, and good results  had 
been brought about. Then  the ! School buildings and land
water and lighting system was j ( part  not yet sold).. ..........
put in on a la rger  scale than a t ; Local im provem en ts ........
$ 5,000
4.000 
40,000
5.000
14,500
6,000
’q u a r t e t t e - - . “ Behind- t h e  L . * t t i c e ’’
M i s s e s D a v i s o n , R a m s a y , 
B r o w n
F in a le  — ‘ ‘B r i d a l  C l i o r  u s ’ ’ 
M aiden) — — --
C h o r a l  C l u b
first proposed, but he thought 
wisdom had been shown in so 
doing. Mr. Geo. Hinton, of 
Vancouver, had a standing offer 
before them to buy the plant at 
cost and give them $a0,000 to 
boot for the franchise, which 
showed what practical men 
thought of it as a business pro­
position. Mr. Sutherland went 
fully into other details of the 
published -financial; statement, 
and at.the close of his remarks 
asked for questions.
Mr. R. Storey asked if the cost 
of levelling and improving the 
P a rk  had been taken into con­
sideration, to which the answer 
wasinthenegative .  l iea lsoasked  
if it would not be better to float 
40-year,, instead of 20-y^ear, de­
bentures, making the burden on 
C o w a n  j the ratepayers easier. T h e  an­
s w e r  was that the “ Municipal
L o g i e  & 
( R o se
Total Municipal Debt $74^500 
T h e  local improvement deben­
tures, he explained, were charge­
able against certain property and 
j the City as a whole would not 
j have to pay them, thus making 
| the net debt $68,500. T h e  
amounts which would have to be 
borrowed to carry  out the por- 
posals now before them and com­
plete the lighting and water  
systems would total $57,000, 
being $2,000 to meet deficiency 
in general fund, $17,000 for 
waterworks,\$S,000 for A. & 9'. 
grounds and $30,000 for the Park. 
T h is  would make the gross de­
benture indebtedness of the City 
$115,500. On last yea r ’s assess­
ment, the limit of the City’s 
borrowing powers at present is 
$150,000, but with increase in the 
assessment valuation the borrow­
ing powers will also increase.
. (Continued on pa^e 4)
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L O D G E S
A . F . &  A .  M .
St George’s Lodge, 
NO. 41.
Kcfiular nioftlnifU oil FiT- 
<1;ivh, on or ln-luif the lull 
iiiooii, at H in . In Hay- 
iiii' i ’m Hull. Sojourning 
brctliern cordially Invited.
P .  II. WIM.ITS W. J. KNOX
W. M. Sec.
P R O F E S S IO N A L
T H E  K ELO W N A  C O U R IER
A N D
m
J. F. B U R N E
Solicitor,
Notary Public, 
Conveyancer, etc.
Okanagan Orchardist.
Ow ned a n d  E d i te d  by
(iJO. C. ROSE. M. A.
SUIISC K I I’TION K AT ICS 
(S tr ic t ly  in Advance)
ill nnrlH of tlie 
Ti
BlateH and oilier loieljfii countrleH
To any uiUIivhh in C a n ad a  and 
llritlMliJCinpIrt-: SI.50ner year i V»
year
o the United 
S4.1H) i>er
»r* -SJKELOWN A , - - - B. C.
R. B. K E R R
b a r r i s te r  
anti Solicitor,
Notary Public,
K E L O W N A , - B. 0.
C h a r l e s  H a r v e y , B. A. Sc., C. 13..
D. L. S., B. C. L. S.
Civil Engineer  & Land Surveyor, 
Kelowna. B. C.
H E R B T .  O. I IA R P IN
A C C O U N T A N T  A N D  A U D I T O R  
K e l o w n a , B .  C .
A ll kinds of secretarial work under­
taken; books kept by the day or month.
Nova ol Hocinl eventu and  coinniunlcatlonH In 
letrard to milt lorn ol public III tv rent will tie 
1, 'ladlv received lor |iulillcalloii, II iiutliunU. 
cated’ by the wrllor’H nunie and addreHN, 
which will not tie iirlntvd II no deolred. No 
m a t te r  ol a wamtiiloim, IlhellmiH or 1m pert In 
cu t nsitlire will he accepted.
T o  enmire acceptance, all manuocript should he 
legibly written on one aide ol the paper  only. 
T ypew rit ten  Copy Is preleried,
T h e  COUKIICK does not necessarily endorse the 
seiitlnients ol any contributed article.
A dvertising  R-atos
Transient Advertisements Not exceed Intr one Inch, 
one Insertion, Buc; lor each additional Insertion, 
25c.
Lodoc Notices, Professional Curds, and Similar Matter
tfl .00 per Inch, per month. _
Land and Timber Notices—30 dayri, $5; 00 days, #7.
Leual and Municipal Advertising- Elrs t  Insertion, 10c 
per line; each subsequent Insertion, 5c pol­
lute.
Rcadlnu Notices followlno Local News Published uit- 
dvr heading “ lIushieHS Locals,” 15c per line, 
lirst Insertion; 10c per line, each subsequent 
Insertion. Minimum Uiuruc: lirst insertion, Bits' 
each subsequent Insertion, 2,5c.
Contract Advertisements-
Inn: to  space taken.
-K a te s  arranged  accord-
S T. LO NG , Pct%.
AGENT EOR
Pacific Coast Pipe Company's 
Wooden Stave Pipe.
K e l o w n a , -  - B.C.
£ ) R .  J. W. N. S H E P H E K U  
D E N T IST .
O f f i c e  in D r .  B oyce 's  block 
E L O W N A .  B .C .
Contract advertisers will please notice t h a t  all 
changes ol advert isementH m ust bo handed 
to the prin ter by Monday evening to ensure 
publication In the cu rren t  issue.
D r .  R .  M a t h i s p n
G ra d u a te  P ennsylvania  College 
of D ental S urgery ,  Philadelphia 
L icen tia te  of British Columbia
R ow clif fe  Block, n e x t  P o s t  Office
R i c h a r d  H . P a r k i n s o n
A.Mr C an . Soc. C .E ., B .C .L .S ., etc.
S U R V E Y S ,  S U B D I V I S I O N S ,  I R ­
R I G A T I O N  P R O J E C T S .  
R E P O R T S  A N D  E S T I M A T E S  
O f f i c e :  K e l le r  B lock  P  O. Box 137
M. J .  Monckton
Assoc. Mem. In s t .  C. E .,  London,
Mem. Concrete Ins t i iu te ,  London. 
I r r iga t ion  Engineer.
Build ings designed in re-inforced concrete.
W. T . ASH BRIDGE
C I V I L  E N G I N E E R
A ssoc . M em . C a n .  Soc. C. E . 
G r a d u a t e  T o ro n to  U n iv e rs i ty .  
E n g in e er in g -  S u r v e y s ,  R eports ,  
P l a n s ,  E t c .
S p e c ia l  a t te n t io n  g iven  to c ons truc ­
t ion  of W a te r w o r k s ,  a n d  S ew e ra g e  
S y s te m s ,  P u m p i n g  a n d  L i g h t i n g  
P l a n t s ,  C oncre te  C o n s tru c t io n ,  etc. 
R o w c l i f f e  B l o c k . K e l o w n a , B .  C.
S. C. RICHARDS, D.Y.S.
(Me G il l)
Veterinary Surgeon
O ffice.—Second house  E a s t  of Club. 
P h o n e  42.
G . P A T T E R S O N
BUILDER & CO N TRA CTO R 
K e l o w n a , B.C.
Estim ates given on all kinds of plaster­
ing, stone, brick anil cement work. 
P laster ing , cornish and circle 
vork specialties.
P l a i n  a n d
O r n a m e n t a l  C em en t B r ick s  for
T H U R S D A Y .  F E B . 11, 1909
T he  Money By-Laws 
On W ednesday  n e x t .  F e b r u a r y  
17Ui, th e  r a t e p a y e r s  will have* a n  
o p p o r tu n i ty  of v o t in g  upon th ro e  
b y - la w n  to  r a i s e  m oney , n a m e ly ,  
§2,000  t o  co v e r  d e f ic i t  in l a s t  y e a r ’s 
g e n e ra l  fund , §17,000 - fo r 'c o m p le t io n  
of tlu* l ig h t  an d  w a t e r  s y s te m s ,  an d  
§20,000, fo r  p i irchaso  of th e  P a r k .  
T h e  f i r s t  tw o  menLioned . a r e  a b s o ­
lu te ly  beyond  d e b a te ,  a s  t h e r e  c a n  
j bo no d if fe ren ce  of op in ion  a s  to  th e  
necc-s&ity of them . On th e  P a r k  
■ p u rc h a s e  the . l a r g e  m a j o r i t y  of 
! op in ion  is u n d o u b te d ly  a g re e d ,  a n d  
w e hope th e  b y - l a w  w ill  p a s s ,  b u t  
wo r e g r e t  • t h a t  in one p a r t i c u l a r  
i t  w a s  n o t  d r a f t e d  d i f f e r e n t ly  a n d  
t h a t  is in r e g a r d  t o  a  p o in t  well 
t a k e n  l y  Mr. It. S to r e y  a t  th e  mu 
nicipnl m ee t in g  l a s t  w eek. He held 
t h a t  d e b e n tu re s  shou ld  have ' been 
issued  fo r  a  pe riod  of f o r t y  y e a r s  
in s t e a d  of t w e n ty ,  a s  s t a t e d  in the 
b y - la w ,  g iv in g  a s  h is  r e a s o n  th o  
l i g h t e r  b u rd en  th i s  w o u ld  be on th e  
s in k in g  fund .
E l a b o r a t i n g  Mr. S t o r e y ’s a r g u ­
m en t ,  i t  shou ld  be r e m e m b e re d  t h a t  
th e  p u r c h a s e  of t h e  P a r k  i» n o t  
f o r  th e  p re s e n t  g e n e ra t io i i^ o n ly ,  b u t  
l o r  a l l  t im e ,  a n d  i t  is n o t  f a i r  t h a t  
t h e  w ho le  o f  t h e  s in k in g  fund  
shou ld  be b o rn e  b y  th o s e  w h o  will 
o b t a in  th e  b en e f i ts  o f  t h e  P a n e  o n ­
ly  d u r in g  th e  f i r s t  t w e n t y  y e a r s  
of i t s  o w n e rs h ip  by  th e  C ity . S ide­
w a lk s  a n d  s t r e e t s  a r e  d i f f e r e n t ,  
a n d  th e  period  d u r in g  w h ich  de­
b e n tu r e s  issued t o  p a y  fo r  t h e i r  c o n ­
s t r u c t i o n  should  r u n  sh ou ld  be co ­
e x i s t e n t  w i th  th e i r  p e r io d  o f  u s e ­
fu lness  u n t i l - r e c o n s t r u c t e d .  We be­
l ieve  i t  w ou ld  be o n ly  a n  a c t  o f  ju s ­
t ic e  t o  th e  t a x p a y e r s  w h o  h a v e  to  
sh o u ld e r  t h e  h e a v y  b u rdens  o f  a  
y o u n g 'c i t y ,  to  r e - s u b m i t  th e  b y - la w  
w i th  t h e  pe riod  o f  d e b e n tu re s  m ade  
fo r  f o r t y  y e a r s  o r  a s  lo n g  a s  th e  
‘'M un ic ipa l  C lauses A c t” w iii  p e r ­
m it .  .
of  b o th  if l im y a r e  kept d i s l in e i .
Then* h a s  been som e g r u m b l in g  
beenum* th e  B a n d  w a s  no t h e a rd  in 
public  l a s t  Hummer u s  o f ten  ns  m any  
jHfople w ould  d e s ire ,  hu t  it  m u s t  be 
re m e m b e re d  t h a t  th e y  h a v e  liml 
d i f f ic u l ty  i n s e c u r in g  a  len d e r  from  
f in a n c ia l  in a b i l i ty  to  im p o r t  one and  
a s  Mr. D. J). C am pbell ,  w h o  proved  
a  th o r o u g h ly  e ff ic ie n t  c o n d u c to r  in 
the  in i t i a l  d a y s  of tlm Hand, linn 
found  i t  im possib le  to  g ive  It Hie 
m a d i d  a t t e n t i o n  d u r in g  the  pas t  
y e a r .  A s im ple  w a y  fo r  the  Coun­
cil to  secu re  r e t u r n s  for th e  g r a n t  
w ou ld  be to  p a y  a  f ixed  sum  per 
public  p e r f o r m a n c e ,  a  sy s te m  fo l ­
low ed in n inny  l a r g o  cities.
T he  F i r e  B r ig a d e  shou ld  n o t  be 
s t i n t e d  of a n y  n e c e s s a ry  a p p a r a t u s  
o r  e q u ip m e n t  f o r  t h e  conven ience  
a n d  s a f e t y  of I ts  m em bers  in l i g h t ­
in g  f ire ,  a n d ,  w hile  reco g n is in g  tlm 
fo rce  o f  Mr. M ax . .Jenk ins’ r e m a r k s  
a t  M o n d a y ’s m e e t in g ,  we helluva the 
m em b e rs  shou ld  be paid  fo r  p r a c ­
tices, w i th  doub le  p a y  fo r  f ires . A 
n i g g a r d l y  policy  1 in r e g a r d  t o  the 
B und  a n d  tho  F i r e  B r ig a d e  will 'ef­
f e c tu a l ly  kill b o th  o r g a n i s a t io n s .
ale
G . A .  F I S H E R
K E L L E R  B L O C K , K E L O W N A ,  B.C.
Fire,  Life and Accident 
Insurance.
M O N E Y  T O  LOAN
J o h n  C u r ts
C O N T R A C T O R  & BUILDER
P l a n s  a n d  S p e c if ic a t io n s  P re p a re d  
a n d  e s t im a te s  g iven  for p u b l ic  B u ild ­
in g s ,  T o w n  a n a  C o u n try  Residences .
JOHN CURTS, K ELOW NA
T h e  F ire  B rigade  an d  the  Band
A l th o u g h  th e  m e e t in g  on M onday  
e v e n in g  in r e g a r d  t o  th e  f o r m a t io n  
of a  V o lu n te e r  F i r e  B r ig a d e  w a s
s p a r s e ly  a t t e n d e d ,  th o se  p r e s e n t  
a c r e  e v id e n t ly  d e e p ly  in te r e s te d  in  
th e .  p ro p o sa l ,  'and t h e r e  is hope fo r  
the. c r e a t io n  of a  p e r m a n e n t  body 
in s te a d  of the  r a t h e r  - nebu lous  o r ­
g a n iz a t io n  K e lo w n a  h a s  h a d  h e re ­
to fo re .
T h e  Councils o f  1007 a n d  1008 
■\ere u n a b le  to  d i s - a s s o e ia te  the
ideas  oT a  com bined  B a n d  a n d  F ire  
Bi igade , a l t h o u g h  th e  co n n ec t io n  
be tw e en  m usic  a m i  q u e n c h in g  th e  
f lam es  is s o m e w h a t  d i f f ic u l t  to  sec, 
a n d ,  a s  th e y  .foilnil the  B a n d  r e ­
l u c t a n t  to- u n d e r t a k e  th e  d u t ie s  of 
a  F i re  B r ig ad e  o r  g u a r a n t e e  t o  in ­
t e r e s t  o th e r s  in ■it, t h e y  t r i e d  no
o th e r ,  m e a n s  of o r g a
g ad e .  T h e  p re s e n t  inov 
no  c o n n e c t io n  w i th  t h
wo th in k  it will he t o  th e  i n t e r e s t s
' \ ■ :
0S0Y00S FARMERS INSTITUTE 
Annual Mealing
T h e r e  w a s  u  b e t t e r  a t t e n d a n c e  
t h a n  u sua l  a t  the  a n n u a l  m ee t in g  
of th e  Osoyoos F a r m e r s ’ I n s t i t u t e  
held  in H am m er 's  s m a l l  hu l l  y e s t e r ­
d a y  a f t e r n o o n ,  som e t h i r t y  m em bers  
be ing  p re s e n t ,  M r. J .  D i lw o r th ,  p r e ­
s iden t ,  occupied  th o  c h a ir .
T he  f in a n c ia l  s t a t e m e n t  s u b m i t te d  
by Mr. J .  W. "Wilks, s e c r e t a r y ,  
show ed  a  c a sh  b a la n c e  on h a m l  of 
§42.58, a s  a g a i n s t  $7.t'cl a t  th e  be­
g in n in g  of l a s t  y e a r .
Mr. Dil w o r th  w a s  re-;:loeto.l . p r e s i ­
d e n t .  Mr. T . (J. r.p'. '.r, v ice -p re s i ­
d e n t  ; a n d  Mr. W ilks, s e c r e ta r y .  
Messrs. D, M c E a o h rrn ,  W. C. B iaek -  
v, ood, W. U. l lo b s o n ,  F. R. E. De­
H a r t  a n d  A. 1’a U e r s o n  were, e lec ted  
d i r e c to r s  f o r  K e l o w n a ;  Mr. \V. J. 
C lem ent, fo r  P e n t i c to n  ; Mr. 11. Mc- 
D c u g a l l ,  f o r  P c n o h la m l;  a n d  Mr. J. 
R itch ie ,  f o r  S u m m u r la n d .
Mr D i lw o r th  .w a s  e lec ted  delegat'*  
t o  th e  C e n t r a l  F a n n e r s ’1 I n s t i t u t e  in. j 
'  i c to r ia .
"■Mr. M cRae, a n  e x p e r t ’judge,-of live 
s to c k ,  will' be h e re  on M a rc h  22'id, 
a n d  will g ive  d e m o n s t r a t io n s  in ju d ­
g ing . A c o m m it te e ,  • ’ com posed of 
M e s a s .  Mei-.aehern, B lack w o o d  and  
D e H a r t ,  w a s  a p p o in te d  t o  o b ta in  a  
s u i t a b le  b u i 'd in g  f o r  th e .  d e m o n s u va -  | 
l ion .
A re s o lu t io n  w a s  passed  in fa  your 
of th e  a p p o in t m e n t  o f  Mr. J .  D. H u n t ,I . . . .
of W inn ipeg , a s  w e s t e r n  r e p r e s e n t a ­
t iv e  t o  T i l l  a  v a c a n c y  on th e  R a i l ­
w a y  C om m ission , a n d  Messrs. R a y -  
rner, P i l w o r t h  - a n d  W ilks  w e r e  cho­
sen a s  a  c o m m it t e e  to  d r a f t  the  
r e s o lu t io n  i n t o - p r o p e r  sh a p e  a n d  to  
f o r w a r d  i t  t o  O t t a w a .  I f  m a y  be 
e x p la in e d  t h a t  Mr. H u n t ,  besides 
be ing  a  v e r y  d i s t in g u is h e d  c it izen  ot 
W inn ipeg , is l a r g e l y  in te r e s t e d  in 
f r u i t - g r o w i n g  in th e  S im ilK a n i’en, 
a n d  w ou ld  be in a  'p o s i t io n  to '  un ­
d e r s t a n d  th e  r e q u i r e m e n ts  of f r u i t ­
g r o w e r s  f o r  b e t t e r  t r a n s p o r t a t i o n  
fac i l i t ie s .
KELOWNA PUBLIC SCHOOL
Honor Boll For January
F i r s t  P r i m e r  C la s s —B. D av is , S. 
S t if f ,  D. F r a n c i s ,  R. H a l l ,  R . D o w n ­
ing . R. D a h lb c rg ,  R. E l l i o t t ,  J .
C opeland , A. B a w tin h e im e r ,
Second P r i m e r  C la s s—N. D ahl berg, 
C. F r a s e r ,  T .  C ro w le y ,  E. El r iche r;
J r .  1 C la s s —F . l ’l a s k e t t ,  G. De­
H a r t ,  II . H c r d m a n ,  P .  M a rk s ,  G. 
P e t t i g r e w ,  A. W ilson , F . W heeler.
S r .  3 C la ss—A. S t i f f ,  V'. Jo n e s ,  R. 
L eek ie , F . B iick land , B. Gaddes, R. 
W r ig h t ,  A. W a lla c e .
J r .  2 C la s s—T . M cM il lan , . M. Bud- 
den . 1 ■ ■
S r.  2 Class—G. Dn.y,W. i l a y m v r ,  E. 
I l e t e h e r .
J r .  2 C la s s —R. R itch ie , G. L a n g -  
ille., G. Silk?.
S r .  2 C lass--O . P e t t i g r e w ,  S. -Cox," 
II. M a rk s ,  J .  K inca id .
J r .  4 C lass  — B. T h o m p so n ,  B. 
Fleti-l .er. W. P h i lp  .
S r .  4 C ia ss- -W . „T.. . T h o m p so n , '  F. 
D ay , Z. M onford , K. H all ,  K. . To n e s .  
E. M cL ennan , C. Jo n e s ,  A. I ^ m o n ,  
M.- l j rc k je .
Ellison District Notes
(F ro m  O ur C o rre sp o n d e n t) .
T h e  c o n c e r t  in a id  ol the  h o sp ita l ,  
lie-id in tip* sc h o o lro o m  on T u e s d a y  
w a s  well a t t e n d e d ,  b u t  th e  j 'innn- 
e ia l  p u r l  w a s  n o t  a s  good a s  the  
c a u se  d e se rv e d  o r  th e  p r o g ra m m e  
m e r i te d .  T h e  s u b s c r ip t io n s  w e re  vo l­
u n t a r y ,  anil  a m o u n t 'd  to  §42 .”0, anil 
s u p p le m e n te d  i y  c o n t r ib u t io n s  f rom  
I)rs. Boyce a n d  K nox  a n d  Mr. De­
H a r t ,  m ode a  t o t a l  o f  §52.50, which 
w a s  h an d e d  to  th e  h o s p i ta l  th e
n e x t  d a y .  T h e  c o n c e r t ,  w hich  wan 
in c lu n g "  of M essrs, (. 'lark a n d  H a ll  
w a s  a  g r a n d  success , anil  those  g e n ­
t le m e n  n r e  to  be h ig h ly  com m ended 
f o r  the  sp lend id  programi'm.* of vocal 
a n d  i n s t r u m e n ta l  music, w hich  w as  
c e r t a i n l y  a  t r e a t  fo r  a l l  th o se  w ho 
w e n ;  f o r t u n a t e  e n o u g h  to  be p r e ­
se n t .  T h e  com ic  so n g s  s u n g  by 
M essrs , t jeh w n b  a n d  .S tir l ing  a lm o s t  
b r o u g h t • d o w n  the  house, w h i l s t  th e  
d u e t  by the  Misses F a r m e r  anti
D i jw o r th  w a s  a  gom in itse lf .  
M essrs, l l a l l  a r c  well  k n o w n  a s  pop­
u la r ’ s in g e r s  a t  c h u rc h ,  a n d  c o n c e r t ,  
a n d  on T u e s d a y  b o th  g e n tle m e n  e x ­
celled  if pos.-ibli; {heir  . f o r m e r  e f ­
f o r t s .  Mr. M e lto ry  is one of o u r  
f a v o r i t e  s in g e r s —full  , of ex p re ss io n  
—a n d  w a s  h e a r t i l y  - e n c o r e d . .  Miss 
M e G a r i ty  s w e e t ly  s a n g  t o  Mrs. 
M c R o ry ’s a c c o m p a n im e n t .  Mrs. Me- 
B o r y  k in d ly  p la y e d  fo r  a lm o s t  a l l  
t h e  songs, a n d  - tit .serves g r e a t  p ra ise .  
T h e  songs  by th e  Misses Con ‘oy 
w e re  v e ry  good, a l s o  th e  r e c i t a ­
t io n s  by  Miss C a rn e y ,  Miss N. I l o r e r -  
on a n d  M a s te r  'C h a r lie  l l e r e r o n .  a l l  
o f  w hom  a r e  s t i l l  schoo l c h i ld ren .  
B u t  th e  b e s t  f e a t u r e  of t h e  e n t e r ­
t a i n m e n t  w a s  th e  d ia lo g u e ,  ‘‘A u n t  
M a r t h a , ” by  th e  M essrs. S c h w a b ,  
Bell a n d  K inca id ,  a n d  tho  Misses 
W h e la n  a n d  G;'i*n. Mr. S c h w a b  a s  
A u n t  M a r th a ,  ■ d e l ig h te d ' ,  t h e  a u d i ­
ence a n d  c u l l e d . f o r t h  b u r s t s  o f  a p ­
p lau se ,  w h ile  .Mr. Bell a s  B r o t h e r  
Si, a n d  Mr. K in c a id  a s  J a c k ,  his 
'.nephew, a c te d  th e i r  p a r t s  t o  p e r ­
fec t ion . Miss W he lan  'n ice ly  p o r ­
t r a y e d  th e  p a r t  of th e  m isch ievous  
niece, a n d  Miss Goen h a d  th e  d if f i ­
c u l t  ro le  of G r a n d m o th e r ,  a n d  m u s t  
h a v e  d e l ig h te d  h e r  d u t i fu l  g rand-, 
c h i ld re n  by.' her. y o u th f u l  a n d  f re sh  
c o m p le x io n .  T h e  fo l lo w in g  is th e  
pi o g r a in m c  :
■Organ S e lec tion , Mrs. M cR qry . 
R e c i ta t io n .  ‘‘L e a k  in th e  D yke ,” 
C h a r l ie  l l c r t r0 n (:
Song. ■■•'Lullaby',’.’ Miss Lizzie- Con-. 
roy ..
Song , “ Tin* M arine ] ' ,” Mr, M bRory . 
R e c i ta t io n ,  ‘‘J a n e  C o n q u es t ,” Miss 
K. C a r n ° y
Comic Song , “T h e  H o rs e  I  Rfde,” 
Mr. S c h w a b .  E n c o red ,  Mr. S c h w a b  
re sp o n d e d  w i th  “L u c k y  .Tim.” 
R e c i ta t io n ,  “S o m e b o d y ’s D a r l in g ,” ’ 
Miss l l e r e r o n .
Song , “W a i t ,  Mr. P o s t m a n ,” Miss 
C on roy .
S ong , “I r i s h  M ollie ,” Mr. J .  J .  
H a l l .
D uc t ,  Miss F a r m e r  a n d  Miss Dil- 
w o r th .
A u t o h a r p  Se lec t ion , Mr. M ann ing . 
Song , “ L o v e  Me, a n d  th e  W orld  
is Mine,” w a s  v e ry  s w e e t ly  s u n g  by  
Miss G. M eG ari ty .
D ue t ,  M essrs .  J. 2. a n d  II. H a l l .  
Song , “S ound  Advice,” Mr. G eorge  
S t i r l in g .  For. a n  e n c o re  Mr. S t i r l ­
in g  .g a v e  “T o b e r m o r y .”
S ong . “ The V e t e r a n ’s S o n g ,” Mr. 
H a l l .
D ia lo g u e ,  Messrs.- Bell, S c h w a b  
an<f J f in ca id ,  a n d  Misses W he lan  a n d  
Geen.
S u p p e r  w a s  p le n t i f u l ly  se rv ed ,  th e  
c o l le c t io n  t a k e n  u p  a n d  th e n  a l l  
d isp e rsed .
Said, a  w i tn e s s  w h o  once a p p e a r ­
ed b e fo re  Mr. J u s t i c e  M aule in L o n ­
don  “ You m a y  believe  me o r  no t,
A v e n d o r  o f  p i a s t e r  s t a t u e t t e s  s a w  
a  c h a n c e  f o r  a  s a le  in a  w e l l -d re s ­
sed, b ibu lous  m a n  w h o  .w as  t a c k ­
in g  d o w n  th e  s t r e e t .  “ Y o u 'b u y - a  do 
s t a t u e t t e ? ” he a s k e d ,  a l l u r in g ly  
h o ld in g  o u t  h is  c h o ic e s t  o f fe r in g .  
“G a r - r - r i b a ld i —I se l l -a  him v o r r a  
cheep, l ie  g r - r e a t -  G a r - r - r i b a ld i  — 
o n ly  t h i r t a  c - n t  . !” “Oh, t ell w i th  
G a r ib a ld i ,"  sa id  th e  b ibu lous  one, 
m a k in g  a sw ipe  w i th  his, a r m s  t h a t  
sen t  G a r ib a ld i  c r a s h i n g  to  th e  s ide ­
w a lk .  F o r  a: m o m e n t  th e  I t a l i a n  
' r e g a rd e d  th e  f r a g m e n t s .  T h e n ,  his 
eyes  f lu s h in g  f ire , he seized from  
his s to c k  a. s t a t u e t t e  of G eorge  
W a sh in g to n .  “ You Cell w i th  m y  
G a r - r - r i b a ld i ? ” he h issed  b e tw e en  his 
t e e th .  ”So.” l i e  r a i s e d  th e  im m o r ­
t a l  G eorge  h ig h  a b o v e  m s  h e a d  a n d
u iz ing  a  Bri- ■ J^U'*-  ^ h a v e  s t a t e d  n o t  a  w o rd  t h a t  j —c ra s h  ! i t  f lew  i n to  f r a g m e n t s  a -
l em e n t  h a s  j i5, ’ * *in .v ~f UCCtl„ ^  ! longside  -of the  i l l - f a te d :  G ar ib a ld i .! t r u t h ,  s ince  my. i n f a n c y .” A c s ,” r e - ;  ■
a B and , a n d  pRed th e  judge , “ b u t  ho w  lo n g  h a v e  ‘H a  I I to  h e l l - a  w id  y o u r  G eorge
you  been .a w id o w e r .”
Y
W ash  ! H a  ! l .a
A  Car of
HARD STOVE COAL
w i l l  a r r i v e  n e x t  w e e k
D . LECKIE m u h y a k  KELOWNA
T h e  O p p o r tu n ity  o f  to -d a y  i s  to  p u r c h a s e  
a  c h o ic e  R e s id e n t ia l  L ot in
W O O D L A W N
the new sub-division adjoining Parkdale, south of 
Mill Creek, Richter Street running on west side. 
WOODLAWN is within four blocks from the centre 
of the eitv—the Public School. It is sub-divided 
into one-acre lots. See the plan at our office.
P r ic e s  a n d  T e r m s  R e a s o n a b le
Central Okanagan Land & Orchard
P h o n e  n o . 47, Co. Limited. K e l o w n a , B.C.
B a n k  o f  M o n t r e a l
E s t a b l i s h e d  1 8 1 7
C apital, a ll p a id  up . $14,4oo,ooo. R .est. $12 .0 0 0 ,0.0 0 ,. 
T o ta l  A ssets, $ 1 8 3 ,0 0 0 ,0 0 0
Hon.-Pres., Right Hon, Lord Strathcona and Mount
Royal. G. C. M. G.
President, Hon. Sir Geo. A. Drummond, K. C. M. G. 
Vice-Pres. and General Manager, Sir E. S. Clouston, Bart.
Bank Money Orders for sale, payable all oyer Can­
ada (Yukon excepted), at lowest commission rates.
S e r v in g s  B a n k  D e p a r t m e n t
Deposits Received from $1 upwards. Interest allowed at Highest Rates
B R A N C H E S IN T H E  OKANAGAN {
A rm stro n g  E n d e rb y  V e rn o n  S um m erland
K E L O W N A — P . D u M o u lin , M a n a g e r
R o u g h  or D re sse d .
Shingles, Lath, Sash, 
Doors, Mouldings, Etc.
D r y  20 in, wood 
$1.25 in  y a r d  p e r  r ick .
Kelowna Saw Mill Co., Ltd.
First-Class Dry
TVOOD
Stove and Furnace
COAL
W . Hang
’P h o n e  66. K E L O W N A , B, C.
T H E
Has been thoroughly renovated 
throughout. -First-Class Accom­
modation for the travelling public 
High class liquors and cigars. 
A home for all Commercial men.
KELOW NA CO U R IER  AND O K A N A unN  U kCHA R j minKiny, r c o  J i ,  rm *
CITY COUNCIL
i o .bo
01.75
12.90
10.70
14.05
8.82
113.05
01 .OB
1.00
14.30
11.45
47.40
B.70
7.75
6.110
110.10
0.255
11.01
3 12.00
35.00
T h e  Council  m e t  on M onduy  even- 
b ig  in  r e g u l a r  h c i i h Io i i ,  w i th  a  full 
a t t e n d a n c e  of m em bers .
T h o  follow!UK a c c o u n tu  w e re  r«- 
fo - r e d  t o  tho  F in  unco  C ounu il tec ,  
nm l o r d e r e d  to  he p a id  ;>£ fo u n d  c o r ­
r e c t  :
W n le r w o r k u  co iiH lruclion  p a y
s h e e t  t o  Fob. 5 .....................9
I n l a n d  R e v e n u e  D e p a r tm e n t ,
m e t r e  in sp ec t io n  .....................
•I. R. C am pbell ,  w i r in g  F i re
H a l l ...............................................
»L R. C anipbell ,  p o w e r  house
su p p lie s  ..........................................
J a iu u n  B ros . ,  f ix t u r e s  a n d
w i r i n g  C le rk 's  offluo ...........
J u i i i c b  B ros .,  p o w e r  house
su p p lie s  .....................................
M o rr iso n -T h o m p s o n  H a r d -  
tv a r e  Co., s to v e  a n d  su p ­
p l ie r  fo r  o f f ic r  .......................
M o r r i so n -T h o m p s o n  H a r d ­
w a r e  Co., o lootrio  a n d  w a ­
t e r w o r k s  supp lies  ......I..........
G. R. T r u s lu r ,  h a u l in g  m a n ­
u re  t o  c o v e r  powojr house
pipes  ..............................  ..........
T .  L a w s o n ,  L td . ,  g a so le n e
fo r  w a t e r w o r k s  .....................
K e lo w n a  S a w m il l  Co., lu m ­
b e r  f o r  p o w e r  house .........
K e lo w n a  .Sawmill Co., lu m ­
b e r  l o r  o ffice  .........................
O r c h a r d  C i ty  R ecord , p r i n t ­
in g  f o r  J a n .......................... ...
W. R. T r e n c h ,  office supp lies  
A s h c r o f t  a n d  M ark s ,  l ig h t
su p p lie s  ......................................
A shcro l 't  a n d  M urus, l ig h t  
a n d  w a t e r w o r k s  supp lies  ...
D. L eck ic ,  w a t e r w o r k s  s u p ­
p lies  ...................... .............  ......
C o l le t t  B ro s . ,  t e a m in g  .........
R oss  &. H o w a r d  I ro n  W o rk s
Co., s in g le  tec  ...... ......  ...
C a n u d iu n  .E le c t r i c  Co., t r a n s ­
f o r m e r s  .................. ... ......
C a n a d ia n  K le c tr io  Co., m e­
t r e s  ................«■ ...... ...... ...
C a n a d iu n  E le c t r i c  Co., t r u n s -
loriuoiH , m e t r e s ,  e tc . ,  ........  1297.13
C a n u d iu n  F a i r b a n k s  Co., w a ­
t e r w o r k s  su p p lie s  ...... ...... 1 7 .8 9
C u n u d ia u  F a i r b a n k s  Co., e lec­
t r i c  su p p lie s  ......... ... ... ... 5 .09
H in to n  E l e c t r i c  Co., e le c t r ic
supp lies  ......... ...... ... ....... . 222 ,25
A t th i s  s t a g e  of t h e  p ro ceed in g s  
th e  Council  a d jo u rn e d ,  on m o tio n ,  to  
t a k e  p a r t  in  th e  m e e t in g  cu lled  
f o r  t h e  o r g a n i s a t i o n  of a  F i r e  JLiri- 
' g ade .
On r e s u m in g  a t  a  l a t e r  h o u r  t h e  
f o l lo w in g  c o r re sp o n d en c e  w a s  d e a l t  
. W i t h ;
F r o m  M r. W. C. B r e n t ,  T o r o n to ,  
a s k in g  th e  Council f o r  full p a r t i c u ­
l a r s  of a l l  th e  d e b e n tu re s  t h e y  m a y  
wisli t o  p la c e  on th e  m a r k e t .  F iled .
F r o m  M ussens, L td . ,  o f  V ancouver,  
s t a t i n g  t h a t ,  t h e y  a r e  now  iu a  
p o s i t io n  t o  s u p p ly  m a c h in e r y  of a n y  
d e s c r ip t io n  f o r  s t r e e t  w o r k .  F iled .
F r o m  M r. K. J .  P a u l ,  o f fe r in g  t o  
t a k e  c h a r g e  o f  a l l  w o rk  on s t r e e t s  
a n d  w a t e r w o r k s  f o r  th e  n e x t  e ig h t  
m o n th s  f o r  a  s a l a r y  a t  t h e  r a t e  of 
§125.00 p e r  m o n th  f o r  th e  a c t u a l  
t im e  he  w o rk s .  R e f e r r e d  t o  t h e  
B o a r d  o f  W o rk s .
F r o m  th e  ( lu r ts i ip re -T h o n jp s o n  Co. 
of H u m i l to u ,  s t a l i n g  th e  d e la y e d  w a ­
t e r w o r k s  ' s p e c i a l s ’ h a d  been t r a c ­
ed t o  B r a n d o n ,  a n d  sh o u ld  a r r i v e  
witb»B' a  f e w  d a y s .  F iled .
,/ F r o m  M r. C. L . T hom p so n ,  s e c re ­
t a r y  of t h e  c i t y  B and , m a k in g  a p ­
p l ic a t io n  f o r  §150  g r a n t  f o r  LUOS, 
a l s o  th e  h a l f - y e a r l y  g r a n t  fo r  190'J.
On m o tio n  o f  Aids. B a l l  a r« i  E l l io t t ,  
i t  w a s  re s o lv e d  t h a t  t h e  M a y o r  
sh o u ld  a p p o in t  a  c o m m it te e  t o  c o n ­
f e r  w i t h  th e  C i ty  B a u d  r e  g r a n t s  
a p p l ie d  f o r  a n d  r e p o r t  t o  a  f u tu r e  
m e e t in g  o t  t h e  Couucil. T h e  M a y o r  
a p p o in te d  Aids. B a ll .  E l l i o t t  a n d  
Cox a s  m e m b e rs  o f  th e  c o m m it te e .
F r o m  th e  M unic ipa l  C le rk  of P e n ­
t i c to n ,  u s k in g  f o r  Dill p a r t i c u l a r s  
a b o u t  t h e  g a s o le n e  s t r e e t  l a m p s  
w h ic h  t h e  C i ty  is o f fe r in g  t o r  s a l? .
I t  w a s  dec ided  t o  o f fe r  th e  lam ps , 
c o m p le te  w i t h  poles  a n d  a l l  e q u ip ­
m e n t ,  t o  t h e  P e n t i c to n  Council, f o r  
‘ a  pi ice o f  §25 .00  each .
F r o m  th e  B a n k  o f  M o n tre a l ,  r e ­
q u e s t in g  th e  Council t o  a u t h o r i s e  
> t j ie  M a j o r  o&tf, T r e a s u r e r  to  b o r r o w  
AhJbe Aa t h e y  deem  n e c e s s a ry  
. t o  m e e t  t h e  e s t i m a t e d  c u r r e n t  e x ­
p e n d i tu r e  o f  t h e  C ity . A fo rm a l  
r e s o lu t io n  t o  t h a t  e f fe c t  w a s  a c ­
c o r d in g ly  m issed.
T h e  T o l ic e  R e p o r t  f o r  J a n u a r y
w a s  re c e iv e d  a n d  l a id  on t h e  t a b l e  
t i l l  n ex t  m e e t in g .  I t  sh o w e d  f o u r  
a r r e s t s  d u r i n g  t h e  m o n th ,  t w o  f o r
v a g ra n c y ,  one f o r  asHuiiit a n d  one 
fo r  d i s o r d e r ly  conduct.
A r e p o r t  a s  fo llow s w a s  p r e s e n t ­
ed f rom  th e  B oard  of H e a l th  in 
re fe re n c e  to  th e  sc a v e n g in g  s e rv ic e ;
" y o u r  c o m m it te e  h a v in g  nmdu e n ­
q u ir ie s  in the  s c a v e n g in g  serv ice , 
beg  to  r e p o r t  a s  fo llow s :T hcy  find 
t h a t  the  s c a v e n g e r  b u s  been con-
SPORT
N ew  Y o rk ,  F e b r u a r y  5 .—A t M ad­
ison S q u a r e  G a rd e n s  t o - n ig h t  T om  ' 
L o n g b o a t ,  tho  C an u d iu n ,  won i iu? , 
M a r a th o n  a f t e r  a  ruoo in w hich  Ins 
o p p o n e n t ,  A lf red  S h ru b b ,  th o  . E n g ­
lish  r u n n e r ,  led p r a c t i c a l l y  a l l  th b  
w a y  u n t i l  lie d ro p p ed  in tho  tw o n -
KELOWNA MUSICAL AND DRAMATIC SOCIETY
will present
sldernldy handicapped during tho ty-Jilth  mile, exhausted.
“ The Pirates of Penzance”
w in te r  m o n th s  ow ing  t o  th e  iiiiiih - 
m illy  sev ere  w e a th e r ,  a n d  t h a t  he 
b u s  e n c o u n te re d  g r e a t  d i f f ic u l ty  in 
v e ry  m a n y  e a se s  of . r e m o v in g  th e  
n ig h t  soil. T h e y  would u rg e  th e  
public  t o  iiiuko th e  s c a v e n g e r ’s w o rk  
a s  ( a n y  os possible by  h a v in g  o u t ­
houses  so l o c a t e d  us to  bo r e a d i ly  
access ib le  a n d  tho boxes uus ily  h a n ­
dled. T h e y  a r e  of tho .opinion t h a t  
th is  w o rk  is w o r t h  tho sum  of §125 
p e r  m on th ,  th e  s c a v e n g e r  to  p r o ­
vide a l l  n e c e s s a ry  uppliune. s, t e a m  
a n d  a n y  e x t r a  l a b o u r  r eq u ired .  Mr. 
D. Mills be ing  w illing  t o  u n d e r t a k e  
th is  w o rk  f o r  tho  c u r r e n t  y e a r  a t ,  
th is  s a l a r y  a n d  on those co n d it io n s ,  
y o u r  c o m m it te e  recom m end t h a t  he 
be em ployed  a n d  t h a t  a n  a g r e e m e n t  
be e n te r e d  i n to  be tw een  th e  C ity  
a n d  Mr. Mills a c c o rd in g ly ."
On m otion , the  repot l o f  th e  
B o a rd  of H e a l th  was rece iv ed  a n d  
th e i r  r e c o m m e n d a tio n s  a d o p te d .
Tho  spec ia l  co m m it tee  on police 
w o rk  r e p o t t e d  a s  fo l lo w s ;  "We, the  
c o m m it te e  a p p o in te d  to  e n q u ire  in ­
t o  a  c o m m u n ic a t io n  f ro m  Chiefs o l  
Po lice  l l id so n ,  beg  leave  to  r e p o r t  
a s  fo l lo w s  : T h a t  wo find Chief I l id -  
son t o  be u p a in s t a k in g  o ff icer ,  a n d  
t h a t  his r e m u n e ra t io n  fo r  sa id  w o r k  
is n o t  on a  p a r  w'ith th e  C ity  of. 
Vernon o r  th e  C o a s t  e ities , th o  ch ief  
of th ese  c i t ie s  rece iv ing  f ro m  . § i>0 
t o  §125 per m o n th  a i .u  tw o  uin- 
f o n n s  p e r  y i a r .  T h e re !o re  we, tu e  
com uiilU t. ,  iecom menU t h a t  Chiei 
Hidson n c e iv i t  §8C per m o n tn  a u u  
one .un ifo rm  fo r  Ur? y e a r  t o r  his
se rv ices .
>  T. E E L IO T T  
E. It. B A IL E Y .
A. 8 . CON
T h e  r e p o r t  c a u se d  seine d iscussion , 
Aid. K ow cliffe .. opposing  a n y  in ­
c re a s e  in Chief l ia iso n 's  s a l a r y ,  b u t  
i t  w a s  f in a l ly  decided to  . a d o p t  the  
c o m m it te e 's  rec o m m e n d a t io n ,  the  in­
c re a s e  t o  tu k e  e f fe c t  f ro m  J a u u a r y  
1 s t  a n d  one f re e  un ifo rm  to  be su p ­
plied.
T h e  fo l lo w in g  e s t im a te s  o f  the. 
'necessary- e x p e n d i tu re  for ' 1099, 
o v e r  a n d  a b o v e  th e  G o v e rn m e n t  
g r a n t ,  w e re  r ec e iv e d  f ro m  the  B o a r d  
of School T r u s te e s ,  an d  a c c e p t e d ; 
F i n a l  p a y m e n t  on school 
lots!..... ... .. .......... ... ... ...§118.72
O v e r d r a f t  on C ity  funds,
. . . .  ••••■•. . . i n .  ..........  . . .  l o J . o 71908 ...
S a l a r i e s :
575.00
H ig h  School
Miss M cN au g h to n , pr inc ipal . . .
P u b l .c  School
J .  R. B ro w n , p r in c ip a l  ... ....
Miss M essinger, 1 s t  a s s i s t a n t  
Miss W ade, 2nd  a s s i s t a n t  ......
Miss H u n te r ,  3 r d  a s s i s t a n t  ...
E x  H a  te a c h e r ,  f ro m  A ugust
Neil G re g o ry ,  j a n i t o r  .......... .
G. H . D unn, s e c . - t r e a s .  ... ...
F u e l  f o r  1909 .............................
I n s u r a n c e  on n e w  bu ild ing  ...
R e p a i r s  to  bu ild ings , etc. ......
R e n t  of room  f o r  h ig h  school 150.00
D etks , s e a t s ,  e tc .  ......  ...... ... 100.00
School supp lies  ...... ...... .........  100.00
515.00
335.00
215.00
155.00
11.5.00
275.00  
75.00
200.00 
L00.00 
130.00
A m ong  e a r l y  a r r i v a l s  H hrubb  ru led  
th e  fu v o r i te ,  a n d  w a g e r s  w e re  m ade  
a t  7 to  2. T r a in e d  to  tho  m in u te ,  
S h ru b b  sh o w e d  in jw rfeo t  co n d it io n  
w hen  he e n te r e d  h is  d r e s s in g  room  
a t  tlic g a r d e n .  T h e  In d ia n  a ls o  
m ad e  a  good  im press ion  a s  ho d o n ­
ned his r u n n in g  u t t i r e .
T h e re  w a s  som e d e la y  in g e l l i n g  
th e  r a c e  b lu r t e d ,  b u t  a t  9 .15 the  
c o n te s t  w us  on i t s  w a y .  S h ru b b  
im m e d ia te ly  d a sh ed  in to  the  lead , 
a n d ,  a s s u m in g  a  f u s t  puce, g r a d u a l ly  
in c re a s e d  th o  d i s ta n c e  b e tw e e n  h im ­
se lf  a n d  th e  In d ia n .  S h r u b b ’s t a c ­
t ic s  soon  becam e  p la in , l i e  q u ic k ­
ened  th e  puce  n i t e r  g o in g  a  l a p  o r  
so, a n d  t h o u g h  L o n g e o a t  w a s  r u n ­
n in g  w i th  e a s y  s t r id e s ,  i t  w a s  ev i­
d e n t  t h a t  t h e  p ace  w us  to o  s w i f t  
fo r  h im . W hen  S h ru b b  f in ished  tho  
t h i r d  l a p  th e  In d ia n  w a s  a  t h i r d  
of a  l a p  beh ind  a n d  f ro m  th e r e  to  
th o  end of tho  f i r s t  mile, w hich 
S h ru b b  f in ished  in 4 m i i m t ' s  a n d  
32  seconds, th e  In d ia n  s lo w ly  bu t 
s u r e ly  fe ll  behind. A t  th e  end  of 
t h e  m ile L o n g b o a t  w a s  th re e -q u a r - ,  
t e r s  of a y la p  In lan d , a n d  a t  t h e  end 
of th e  .second m ile  S h ru b b  w as  
le a d in g  by  n e a r l y  a  l a p  a n d  a  ha lf .
S h r u b b ’s u tm o s t  p e r fe c t  a c t i o n  in 
r u n n in g  b r o u g h t  h im  th e  a d m i r a t io n  
of th e  c ro w d ,  e x p re sse d  f r e q u e n t ly  
in c h e e r s  a n d  s h o u ts  of e n c o u ra g e ­
m e n t .
L o n g b o a t ,  w i th  h is  g r a c e f u l  lope, 
h o w e v e r ,  h a d  a  h o s t  of f r ie n d s  who 
did  n o t  fcciu  to  lose  con fidence  a., 
th e  E n g l i s h m a n  d r e w  i n to  a  com ­
f o r t a b l e  lead .  S h ru b b  f in ished  the  
five mile d i s t a n c e  in 27-51. S h ru b b  
w a s  t w o  a n d  o n e -h u i f  la p s  a h e a d  
a t  t h a t  t im e .
S h ru b b 's  p la n ,  i t  a p p e a re d ,  w a s  to  
run , a  f a s t m i l e  o r  tw o  d u r in g  which 
he m ad e  li-icided g a in s ,  a n d  th e n  he 
w o u ld  s t e a d y  d o w n  t o  a  t r o t  a p ­
p a r e n t l y  t o  r e s e r v e  his w in d  a n d  
s t r e n g t h .  H is  s p r i n t s  a l w a y s  c r e a t ­
ed a n  u p r o a r ,  a n d  th e  s p e c t a to r s  
ch e e re d  h in t  f r a n t i c a l l y .  T h e  E n ­
g l i s h m a n  g a in e d  a n o t h e r  t w o  a n d  
a  h a l f  l a p s  d u r i n g  th e  n e x t  five 
m iles, a n d  w a s  f ive  la p s ,  o r  h a l f  a  
mile, a h e a d  w hert th e  te n  m iles  w ere  
f in ished . T h e  t im e  f o r  th e  t e n  m iles 
w a s  57 .32 1 - 5 ;  L o n g b o a t ’s t im e  in 
h is  r a c e  w i t h  D o ra n d o  w a s  5S.57
Oil
T h u r s d a y  a n d  F r i d a y ,  F e b .  1 8  a n d
IN RAYMER’S HALL
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B Y -LA W  NO. 54
A B y - L a w  f o r  r a i s in g  th e  sum  of 
T h i r t y  T h o u s a n d  D o l la r s  (§30,- 
000 .00 ; f o r  tho  p u r p o s e  of p u r -  
b lm sin g  c e r t a i n  l a n d s  w i th in  th e  
C ity  of K e lo w n a  f o r  a  Dublin 
D a r k .
1-5, n e a r l y  a  m in u te  a n d  a  h a l f
; T o ta l  . ..§3,332.29
T h e  p la n  of B lock  38, in L o t  139, 
G ro u p  1 , a s  s u b m i t te d  by  Mr. G r a ­
h a m , w a s  accep ted .
T h e  lad ie s  of K e lo w n a  a r e  g iv in g  
a  ba ll  in a id  o f  t h e  H o sp i ta l ,  on 
F e b r u a r y  16 th ,  w h ich  is th e  n e a r -  
e s t  d a t e  t h a t  cou ld  be g o t  to  S t.  
V a le n t in e ’s D ay. T h e  a f f a i r  w il l  be 
held  in R a y m e r ’s H a l l ,  a n d  t i c k e t s  j  
m a y  be o b ta in e d  f ro m  M rs. H a sse l l ,  | 
B e llevue  ; Miss N. S h a y le r ,  Miss L e -  ! 
d o u x ,  Miss H a r v e y ,  Mrs. J o s s e ly n  | 
a n d  Mrs. Boyce. 1
beh ind  S h r u b b ’s t im e  to -n ig h t .
S h iu b b  in c r e a s e d  h is  le a d  t o  six 
l a p s  a t  t h e  tw e l i j th m in ie ,  b u t  the  
I n d ia n  w a s  n o t  t o  be w o r r ie d  o u t  
of h is  lo n g  s w in g in g  s t r i d e  u n t i l  
n e a r  t h e  f i f t e e n t h  mile, w h en  he 
sh o o k  h im se lf  a n d  picked up a lm o s t  
f i f ty  y a r d s .  S h ru b b ,  h o w e v e r ,  c o n ­
t in u e d  t o  open  up th e  d i s ta n c e  be­
tw e e n  h im se lf  a n d  th e  p u r s u in g  I n ­
d ia n ,  a n d  th e  f i f t e e n th  mile m a r k  
fo u n d  th e  E n g l i s h m a n  s ix  a n d  a  
h a l f  l a p s  a h e a d .  S h r u b b ’s t im e  fo r  
t h e  f i f te e n  m iles  w a s  1  h o u r ,  28 
m in u te s  a n d  4 -5  seconds.
O n ly  once o r  tw ice ,  a n d  t h a t  a f ­
t e r  th e  f i r s t  f i f te e n  m iles h a d  been 
p assed , did L o n g b o a t  in c re a s e  his 
p ace  a s  if t o  t e s t  t h e  e n d u ra n c e  of 
h is  E n g l is h  r iv a l .  T h en ,  f iud ing  
t h a t  S h r u b b  w a s  s t i l l  s t r o n g ,  he fell 
b a c k  t o  th e  o ld  s t r i d e  a g a in .  N e a r ­
in g ' th e  t w e n t y - f i f t h  m ile S h A n b  
sh o w e d  s ig n s  o f  d i s t r e s s ,  a n d  f r e ­
q u e n t l y  h a d  t o  w a lk ,  d u r in g  w h ich  
p e r io d s  L o n g b o a t  g a in e d  s e v e r a l  
l a p s .  L o n g b o a t  n o w  c u t  o u t  a  f a s t  
p ace ,  a n d  t h e  E n g l is h m a n ,  s u a b le  
to- fo llo w , lo s t  h is  lead .  In  th e  f i f th  
l a p  of th e  t w e n t y - f i f t h  m ile  S h ru b b  
c o l la p s e d  a n d  g a v e  up  th e  c o n te s t .
W H E R E A S  i t  is d eem ed  e x p e d ie n t  
a n d  in tho  i n t e r e s t  o f tho  Uiiy ol' 
K e lo w n a  to  p u r c h a s e  f o r  th e  p u r ­
poses of a  pub lic  p a r k  th e  fo l lo w ­
in g  lan d s ,  t h a t  is t o  s a y :  —
A L L  t h a t  p a r t  o f d i s t r i c t  l o t  
F o u r te e n  (14) in th e  O soyous  D iv­
ision of Vale D is t r i c t ,  in iho  D rov -  
inoc of B r i t i s h  C 'olumuia, a n d  m ore  
p a r t i c u l a r l y  d e sc r ib e d  a s  fo l lo w s  
C om m encing  a t  th e  n o r t h - e a s t  
c o r n e r  o l  s a id  lo t  on  th e  s h o re  ol 
tin- O k a n a g a n  L a k e ,  Umnoe s o u th  
a lo n g  th e  w e s t  b o u n d a r y  o f  A b b o t t  
S t r e e t  in th e  C ity  of K e lo w n a  to  
t h e  n o r t h  b a n k  of Mill C reek, to  
O k a n a g a n  L u k e ,  th e n c e  n o r t h e r l y  
a n d  eab te rJy .  a lo n g  th e  s h o re  o t  
O k a n a g a n  L a k e  to  p o in t  of com ­
m e n c e m e n t ;  e x c e p t i n g ' t h e r e o u t  a n d  
th e r e f r o m  th e  f o l lo w in g  p a r t  t h e r e ­
of : C om m enc ing  a t  t h e  n o r t h - p a s t  
c o rn e i '  o f  s a id  'L o t  14, th en c e  s o u tn  
a lo n g  th e  w e s t  b o u n d a r y  o f  A b b o t t  
s t r i c t  a f o r e s a id  160 fee t ,  th e n c e  
l i o i t h - w e s t e r l y  to  t h e  s h o re  Ol 
Ok a n a g a n  L a k e ,  a t  a  / joint 
160  Joel w e s t e r ly  f ro m  th e  p o in t  of 
eon  inoneem en t ,  th e n c e  e a s t e r l y  a lo n g  
th e  s n o re  of O k a n a g a n  juake to  tin; 
p o in t  of 'C om m encem en t, a n d  c o n ­
t a in in g :  t h r e e - t e n t h s  o f  a n  a c r e  
m o re  o r  less.
■■WHEREAS i t  Is n e c e s s a r y  fo r  the  
s a id  pul pose t o  r a i s e  by w a y  of loan  
upon th e  c r e e l t  o f  th e  s a id  C ity  th e  
sum  of §30 ,000 .00 , • p a y a b l e  on th e
BIDDEN, SONS St CO.,
Painters ,  Glaziers, House Decor­
ators. Carriap'e Painters .
B oats  r e p a i re d  an d  p a in te d .
K E L O W N A , B.C.
G E O . E . R .I T C H I E ,
C a rpen ter  and B u ild er , 
K E L O W N A ,  B. 0.  
Jobbing promptly attended to.
S u t t o n ’s  S e e d s
Best Seeds in the World—Catalog Free
1
ORDER
BULBS
N O W
James Clarke,
Building- Contractor.
E s t im a te s  fu rn i s h e d  on a l l  k in d s  of 
work. J o b b in g  p ro m p tly  a t te n d e d  to.
K E L D W N A .  - - - B.C.
II. B . 0 . LY S O N S
Greenhouses Keldwna, D.C
C a p ita l to  I n v e s t
E a s te r n  C a p i ta l  r e a d y  to in v es t ig a te  
leg i t im a te  in v e s tm e n ts —L a n d s ,  T i m ­
ber or ivlines— in i i r u i s n  C o lum bia . 
A ild re ss  in f ir s t  in s ta n c e  w ith  full 
p a r t i c u la r s .
•’C a p i ta l ,  ’ ’ 
c a re  i \o b le  <*vr Co.,
M uisun s B a n k  B u n d in g ,  
26-4 Vancouver.
Just Arrived!
Another car of
McLaughlin
B U G G IE S
Also another car of
r a i s e d  a n d  lev ied  a n n u a l l y  by a  
r a t e  on a l l  t h e  r a t e a o l e  p r o p e r t y  
in t h e  C i ty  of K e lo w n a ,  in  a d d i t io n  
t o  a ; l l ' -o th e r  r a t e s ,  f o r  Hie p u rp o se  
... of p a y in g  th o  i n t e r e s t  oil t h e  s a id
I  l i s t  D ay  of M arch ,  1929, a n d  b e a r -  d e b e n tu re s ,  
in g  i n t e r e s t  iu. th e  m e a n t im e ,  p a y a -  i n  • . - ...•«<,»
b i t  l ia l l  y e a r l y ,  a t  t h t  r a n -  J i  S ix  7 '“ " f  W W 7 . 4 o  s h a l l  bo
r a i s e d  a n d  lev ie d  a n n u a l l y  by  a  r a t e
on a l l  t h e  r u t e a u l e  p r o p e r t y  in Hie 
C i ty  of K e lo w n a ,  in  a d d i t io n  to  a l l  
'AND .W H E R E A S , f o r  t h e  p a y m e n t  ^ h e r  .ra te s ,  f o r  t h e  p a y m e n t  of th e  
of t h e  p r in c ip a l  a n d  i n t e r e s t  i t -  is j d e ° t  h e re b y  c r e a t e d  w h e n  due. 
n ec ifcsa ry  t o  r a i s e  t h e  su m  or K —I t  s h a l l  be l a w f u l  f o r  th e  C i ty
§2 ,807 .45  in e a c h  a n d  e v e r y  y e a r ;  j K e lo w n a  f ro m  t im e  t o  time, to  
AND W H E R E A S  th e  w h o le  r a U a -  I r e p u r c h a s e  a n y  of t h e  d e b e n tu r e s  
b le  p r o p e r t y  o f  th e  C i ty  o f  K e lo w -  I a t  such', price , o r  p r ic e s  a s  m a y  be 
n a ,  a c c o r d in g  t o  th e  l a s t  r e v is e d  a s -  ' m u t ua l ly  a g r e e d  upon , a n d  a l l  such 
fetssm ent r o l l  is  §755 ,240 .00  ; idebenturefe  so  r e p u r c h a s e d  s h a l l
AND W H E R E A S  th e  a m o u n t  o f  th e  ! f o r t h w i t h ,  be c a n c e l le d  a n d  no  r e -  
c x i s t in g  d e b e n tu r e  d e b t  of the  sa id  ' is8ue ■ ° I  a n y  su ch  d e b e n t u r e  o r  de-
ADAM S WAGONS
A N D
COCSK HUTT GOODS
p e r  c e n t ,  p e r  a n n u m ,  th e  p r in c ip a l  
o f  such  lo a n  t o  be a p p l ie d  f o r  tn e  
p u r p o s e . a fo r e s a id .
comprising Log T r u c k s ,  
Teaming W a g o n s ,  One- 
horse Wagons, Drays, Lor­
ries and F ru i t  Wagons, also 
T hree ,  T w o  and One-horse 
Plows, Spring Tooth and 
Drag Harrows, Wheel anil 
Drag S c r a p e r s ,  Side-hill 
Plows, Cultivators, Etc.
Call and inspect ou. stock 
before buying.
S: T .  E L L I O T T  
Bernard Ave..Kelowna,B.C.
A r in k  from  e a c h  o f  th e  S un im or-  
ln n d  a n d  P e u c h la n d  C url ing  Clubs 
com e  u p  on  th e  b o a t  th is  m o rn in g  
t o  p l a y  o f f  th e  f in a l  in  th e  H e n d e r ­
son  Cup w hich  t h e y  w ere  u n a b le  to  
f in ish  a t  th e  V ern o n  Bonspiet. T h e  
t e a m s  w e re  TEACIILAND— .L A. 
M o rr in ,  W. A. L a n g ,  R. J ,  JEI^ffS a n d  
II. C. Pope . SUMM ERLAND—C. Fe- 
t h e r s to n h a u g h ,  W. A. P e te r s ,  M. L. 
Betiv is  a n d  Rev. J .  It. .M cIntyre . An 
c x c t l l e n t  g a m e  w a s  p layed , e v e ry  
end  be ing  k een ly  c o n te s ted ,  th e
f in a l  r e s u l t  s t a n d i n g  in f a v o u r  
S u m m e r la n d  by  1 2  t o  6 .
oi
T lic  c h a m p io n s h ip  o f  t h e  P ac if ic  
C o n s t  F o o tb a l l  L e a g u e  .was decided 
a t  N a n a im o  on  S a t u r d a y ,  w h e n  th e  
hom e t e a m  b e a t  L a d y s m i th  by  i  
g o a l  t o  0. T h i s  v ic to r y  g a v e  th e  
Coal C i ty  t h e  h o n o u r .  I t  w a s  a  
d e s p e r a t e  b a t t l e ,  a n d  th e  t e a m s  
w e n t  t h e  l im i t  t o  win. N an a im o ' 
p ro v e d  th e  b e t t e r  side a m i  succeeded  
in s c o r in g  the. o n ly  g o a l  of t h o  
g a m e .  H a d  L a d y s m i th  w on  • th e  
n e x t  g a m e  a t  L a d y s m i th  b e tw e en  
t h e  hpm c t e a m  a n d  V a n c o u v e r  would  
h n v e  r e s u l t e d  in e i t h e r  o f  th e s e  
be ing  t i u l  w n h  N a n a im o , 
is n o w  m *•’ .inee fo r  
e i t h e r  te a m .  T h e  gam .: w as  one of 
t il  -j L is t  e x h ib i t ion .;  o ’ the  y e a r .
te rpns  
w h e r t a s  t h e r e
- a n d  a  g r e a t  c ro w d  uaw it.
C ity  is § 6 5 ,0 0 0 .0 0 ;
NOW T H E R E F O R E ,  t h e  M a y o r  a n d  
Council o f  t h e  C i ty  o f  K e lo w n a ,  in 
open  m e e t in g  a s se m b le d ,  e n a c t  a s  
f o l l o w s :—
i ; —i t  sh a l l  be l a w f u l  f o r  t h e  M a y ­
o r  a n d  Council o f tlic  C i ty  o f  K e l­
o w n a  t o  r a i s e 1 by  w a y  o f  l o a n  f ro m  
a n y  p e rso n  o r  p e r s o n s ,  body  o r  
bodies c o r p o r a t e ,  w ho m a y  be .w ill­
in g  t o  a d v a n c e  the  s a m e  on  th e  
c re d i t  of  th e  s a id  C ity , by  w a y  of 
D e b e n tu re s  h e r e i n a f t e r  m e n t io n e d  a  
sum  of m o n ey  n o t  e x c e e d in g  iu th e  
w ho le  t h e  sum  o f  §30 ,030 .00 , a u d  io  
c a u se  a l l  such  bum s s o  r a i s e d  a n d  
rec e iv e d  t o  be p a id  i n to  t h e  h a n d s  
of th e  C ity  T r e a s u r e r  l o r  t h e  p u r ­
pose a n d  w i th  t h e  o b je c t s  h e re in b e -  
l o r e  re c i te d .
2 . —I t  s h a l l  be l a w f u l  f o r  t h e  sa id  
M a y o r  t o  c a u se  a n y  n u m b e r  o f  th e  
s a id  d e b e n tu re s  t o  be m a d e  f o r  tne  
su m  o f  § l , 0 uu.OUf b e a r i n g  i n t e r e s t  
a t  t h e  r a t e  o f  s ix  p e r  c e n t ,  p e r  
a n n u m ;  n o t  ex c ee d in g  in t h e  w hole  
th e  sum  of §30 ,000 .00 , a n d  a i l  such 
d e b e n tu r e s '  s h a l l  be s e a le d  w i t h  th e  
Seu l o f  th e  C i ty  of K e lo w p a ,  s ig n ­
ed by  th e  M a y o r  a n d  c o u n te r s ig n e d  
by  t h e  T r e a s u r e r  of t h e  s a id  City .
3 .  —T h e  s a id  d e b e n tu r e s  s h a l l  b e a r  
d a t e  t h e  F i r s t  D a y  of M a rc h ,  1 9 0 J, 
a n d  s h a l l  be m a d e  p a y a b le  in 20 
y e a r s  f ro m  t h e  d a t e  h e r e i n a f t e r  
n a m e d  f o r  th i s  b y - la w .  t o  t a k e  ef­
fec t ,  a t  th e  B a n k  of M o n t r e a l ,  in 
th e  C i ty  of K e lo w n a .
4 . —T h e  sa id  d e b e n tu r e s  s h a l l  h a v e
c o u p o n s  a t t a c h e d  fo r  t h e  p a y m e n t  
of i n t e r e s t  a t  th o  r a t e  o f  s ix  p e r  
c e n t ,  p e r  a n n u m ,  on th e  a m o u n t  of 
th o  s a id  d e b e n tu re s ,  a n d  su c h  i n t e r ­
e s t  s h a l l  bo p a y a b le  h a l f  y e a r l y ,  on 
th e  F i r  t  D ay  o f  S e p te m b e r  a n  1 ( 
M a rc h  in e a ch  a n d  e v e r y  y e a r ,  a n d  ' 
th e  s i g n a t u r e s  t o  such  C oupons m a y  
be c i t h e r  s tu m p e d ,  p r in t e d  o r  l i t h o ­
g r a p h e d .  i
5 .  —A r a t e  on th e  d o l l a r  s h a l l  bo 
lev ied  a n d  sh a l l  be r a i s e d  a n n u a l l y  
in a d d i t io n  to  a l l  o t h e r  r a t e s  on 
th e  t a x a b l e  p r o p e r t y  o f  t h e  C ity , 
s u f f ic ie n t  t o  p a y  i n t e r e s t  on the
b e n tu r e s  s h a l l  be m a d e  in  conse ­
q uence  of su ch  r e p u r c h a s e .
9 .—T h is  b y - l a w  s h a l l ,  b e fo re  th e  
f in a l  p a s s a g e  th e re o f ,  r e c e iv e  th e  
a s s e n t  of tho  e le c to r s  o f  t h e  C ity  
of K e lo w n a  in t h e  m a n n e r  p ro v id e d  
■for. in  th e  “M u n ic ipa l  C la u s e s ’ Act, 
1896 ,"  a n d  a m e n d in g  a c t s .
ID.—T h is  B y - L a w  s h a l l  com e  in t  > 
f o ic e  a n d  t a k e  e f fe c t  o n  t h e  F i r s t  
D a y  o f  M a rc h ,  1909.
11.—T h is  B y - L a w  m a y  be c i te d  Cor 
n i l  p u r p o s e s 'a s  t h e  C i ty  o f  K e lo w n a  
P a r k  B y - L a w ,  1909.
R o a d  th e  f i r s t  t im e  by  t h e  m un ic i­
p a l  council  t h i s  2 9 th  d a y  o f  J a n u ­
a r y ,  1909.
. R e a d  a  second  t im e  b y  t h e  m u n i­
c ip a l  council  th i s  1 s t  d a y  o f  F e b r u ­
a r y ,  1909.
R e a d  a  t h i r d  t im e  b y  t h e  m u n i­
c ip a l  counc il  th i s  1 s t  d a y  o f  F e b r u ­
a r y ,  1909.
R ece ived  t h e  a s s e n t  o f  t h e  e lec­
t o r s  of th e  C i ty  o f  K e lo w n a  th is  
d a y  of , 1909.
R e cons ide red  a n d  f i n a l l y  p assed  
by  th e  M un ic ipa l  Council t h i s  
d a y  o f  , 1909.
To Obtain the Finest Crops,
S O W
UTTON’
'E E
Write to-day for Catalogue
S TONX  d 5
The Brackman-Ker Milling Co., Ltd.
26 H as t in g s  S t.,  West, Vancouver, B.C.
OREGON 
F r u i t  T r e e s
M a y o r .
C lerk .
T A K E  N O TICE t h a t  th e  a b o v e  is 
a  t r u e  copy  o f  t h e  p ro p o se d  B y - L a w  
upon  w hich  t h e  v o te  o f  t h e  M uni­
c ip a l i t y  w ilL  be t a k e n  a t  t h e  C lerk 's  
Office, in K e lo w n a ,  on W ednesday , 
t h e  S e v e n te e n th  D a y  o f  F e b r u a r y ,  
1909. b e tw e e n  t h e  h o u r s  o f  9  a .in . 
a n d  7  p.m.
G. H. DUNN,
C i ty  C lerk .
d e b t  h e re b y  c r e a t e d  d u r i n g  t h e  curv 
l e n e y  of t h c \  s a id  d e b e n tu r e s ,  ant]
t o  p ro v id e  f o r  t h e  p a y m e n t  o f  such  
d e b t  w h e n  aue .
6 .—T h o  sum  o f  §1 ,800 .00 . s h a l l  be
Notice
V
r jV H E Kelowna C ann ing  Co., L id . ,  nro now 
open to contract for the  growing of tom­
atoes for the season of 1 6 0 6 . We recommend 
p la n t in g  E ar ly  A nna  or Rennie’s Ear l iest  
Fall. These two varieties hav« omven of 
good size, colour and  smoothness a n d  besides 
being early  a re  very prolific. Seeds or  p lan ts ,  
c.3 dtaired can  h f ln t i t s 'n e i  ‘—m M- T.vaons
S e n d  me y o u r  t ree  b ill  for m y 
e s t im a te
R. T. Heselwood
P . O . B o x  3 ( 4  -  K e l o w n a , B.C.
I fu rn i s h  th e  very  F in e s t  G r a d e  
of g e n u in e  n u r s e r y  stock a t  a s  
low p r ic e s  a s  o th e r  resp o n s ib le  
f irm s fu rn i s h  th e  s a m e  g r a d e  o f  
stock.
Y e a r l i n g  A p p le  T r e e s  on 3 -year-  
o ld  roots:
McIntosh Red, Jonathan 
Wealthy, Spitzenberg 
Yellow Newtown 
Pippin, etc.
A ll  f irs t  c la s s  t re e s ,  3 .to 4ft. g r a d e  
P r i c h  §22.50 p e r  h u n d red  
500 a t  J9 c en ts  each  
F r e ig h t  p r e p a id
R. T. HESELWOOD
K ELO W N A
A g e n t  for A lb a n y  N u rs e r ie s ,  Inc. 
A lb a n y ,  O regon.
23-2 mos.
N O T IC E
$100 R E W A R D  w il l  be  p a id  to  a n y  
pe rson  l e a d in g  to  th e  a r r e s t  * t. con­
viction of an y o n e  for shooti
h r q  H, o n  la f f  h i n  a*
shou li ler .  w n n  ieiL u i  
sw allow  ftvk tb#* W w ,
^  T*• »> /*» »
if*U
1 r:r b t
J r -
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Knocks
the
S p o ts  !
, If you have any Gloves, 
Coloured Goods, Cotton 
Goods, Woolen Goods, 
Silk, Satin, S traw Mat­
t ing— anything-, every­
thing-on which there is 
dirt, grease, paint, or 
stain use
Cleanal
It will easily and quick­
ly eradicate all such 
spots without injury to 
the fabric.
2 5  C e n ts  
p e r  B o ttle
P. B. WILLITS &  CO.
Druggists and Stationers
THE CITY BLACKSMITHiNG SHOP”
A ll  c la s s e s  G e n e ra l  B lack -  
s m i th in g .  O r n a m e n ta l  S c ro ll  
Iron* W ork . G a te s .  R a i l ­
ing's. S t a i r w a y s .  F i r e  E s ­
c a p e s ,  L a d d e r s ,  etc.
Scientific Horseshoeing
R e p a i r s  to  a l l  k in d s  of F a r m  
Im p le m e n ts .  W a g o n  a n d  
B u g g y  B u i l d i r g  a'r.d R e ­
p a i r i n g .
Next to Fire Station Kelowna
Salmon Arm Investments
E i g h t y  a c re s ;  500 f ru i t  t re e s ,  200 b e a r ­
i n g ;  good f ra m e  co ttage ;  a l l  necessa ry ,  
b u i ld i n g s ;  l a n d  p r e p a r e d  for 500 m ore 
t r e e s  in  s p r i n g ;  2% m i le s  ou t ;  good 
r o a d  a n d  position . P r i c e ,  $7,500. 
T e r m s .  •
T w o  160-acre b locks:  e a s y  c le a r in g ;  
m a in  ro a d .  P r ic e ,  $25.00 p e r  acre . A  
good buy ;
160, a c re s ,  one  m ile  ou t;  s m a l l  o r c h a r d  
a n d  10 a c re s  m ore  s la s h e d  a n d  b u rn e d ;  
e a s y  c le a r i n g ;  e xce l len t  location,, view 
a n d  soil. P r i c e ,  $8,000. P u r c h a s e r  
c a n  a lm o s t  doub le  h i s  m oney w ith in  
tw o  y e a r s .  ;
F o r  f u r t h e r  p a r t i c u l a r s  of above a n d  
o th e r s ,  w r i te
F .  C. H A Y D O C K ,
21-tf S a lm o n  A rm , B .C
h e n r y :
For the Spring Trade
T e s te d  stock, s e e d s  for 
f a r m ,  g a r d e n  o r  con­
s e rv a to ry ,  from  th e  bes t  
g r o w e r s  in  E n g l a n d ,  
F r a n c e ,  H o l la n d ,  U n i te d  
S t a te s  a n d  C a n a d a .
Fruit and Ornamental Trees
Small Fruits, home grown 
Fertilizers, Bee Supplies 
Spraying Materials
Cut Flowers, etc
140 Page Catalogue Free
M. J. Henry
Office, Greenhouses and Seedhouss
3010 Westminster Road 
VANCOUVFR, B. C.
Branch Nursery - South Vancouver
E M P L O Y M E N T  W A N T E D
Scotsm an  (29) w itli  4 y e a r s ’ experience  
of m a r k e t - g a rd e n in g  an d  f ru i t -g ro w in g  
a t  E vesham , E n g la n d ,  seeks em ploy­
ment. A d d re s s
J .  F . T .
— E -  O. Box 377,
26-7 K e low na .
LOCAL NEWS
CORD WOOD FOR SALE
F ir  an d  P i n e  16-inch; $1.25 s in g le  cord 
on g round . A p p ly  to
W . D. IIOIISON,
26-4 O k a n a g a n  M ission
K E L O W N A
Livery&Feed 
... ..Stables.......
We are still doing- business in 
the old stand : in the same old 
wav.
G O  O D  H O  E S E S  
G O O D  R I G S  
C A R E F U L  D R IV ER S
C O L L E T T  B R O S.
P H O N E  NO. 20.
L A ND  ACT
0 9 0 Y 0 0 8  L A N D  D IS T R IC T  
D IS T R IC T  O F Y A L E
T A K E  N O T I C E  th a t  I, R obert  
T hom as I-Ioselwood, of K e lo w n a ,  B.C 
occupation, r a n c h e r ,  in tend  to a p p ly  
for pe rm iss ion  to lease  the fo llow ing  
descr ibed  la n d :  C om m encing  a t  a  post
p lan ted  a t  the  Sou th -w est  co rn e r  of 
Section 5, T o w n s h ip  23. Osoyoos D ivi­
sion of Y a le  D is t r ic t ;  thcncci N orth  
forty c h a in s ;  thence  E a s t  fo r ty 'c h a in s ;  
thence South  fo rty  c h a in s ;  thence  West 
forty c h a in s  to po in t  of commencement, 
and  c o n ta in in g  160 a c re s  .more o r  less.
R o b e r t  T i i o m a s  M r s  e l  w o o d . 
19th 'D ecem ber, 1908.
N . l i .—T h e  above notice is  in se r ted  to 
correct a  p rev ious c le r ic a l  e rro r .
24-9 R. T .  II .
L A ND  ACT
OSOYOOS L A N D  D IS T R IC T  
D IS T R IC T  O F  Y A L E
T A K E  N O T I C E  th a t  M alcolm  G r a ­
ham  G orrie , of K e lo w n a ,  occupation  
S e c re ta ry ,  in te n d s  to a p p ly  for 
pe rm iss ion  to p u r c h a s e  the following 
descr ibed  la n d :  C om m encing  a t  a  post
p lan ted  on the  E a s t  shore  of C anyon 
Creek L a k e ,  a t  the  head  of Canyon 
Creek; thence N o r th  20 c h a in s ;  thence 
W est 20 c h a in s ;  thence  Sou th  20 c h a in s ;  
thence E a s t  20 c h a in s  to the  point of 
commencement, a n d  c o n ta in in g  40 ac res  
more or less.
M a l c o l m  G r a h a m  G o r r i e , 
by h is  a g e n t ,  R ic h a rd  H. P a r k in s o n .  
D ated  Dec. 3 rd . ,  1908. 20-9
TREES
fro m  L a y r i t z  N u r s e r y
v i c t o r i a , b . c .
A fine stock of all leading- var­
ieties. All trees home growriT
I have an experienced man en­
gaged and will undertake the 
management of to wn gardens. 
Give us a trial. Prices rig-ht.
A .  E .  B O Y E R
K e lo w n a
Mr. It. H. l.-iglis w o n t  t o  Vernon 
on S a t u r d a y .
Mr. W. M cJu iu io t  l e f t  on S a t u r ­
d a y  fo r  a  v is i t  t o  th e  C onst .
Mr. m id M rs. U s h e r  a n d  fa m i ly  
l e f t  fo r  V ernon  on S a t u r d a y .
C. E, W eeks w a s  a  p r iz e w in n e r  a t  
th o  E iidorby  p o u l t r y  show , t a k in g  
a  specia l  f o r  b e s t  p a i r  d r e s s e d  b ird s  
r e a d y  fo r  oven .
A sp ir i te d  ho ck ey  m a t c h  w a s  
p la y e d  hero  on  S a t u r d a y  a f t e r n o o n  
b e tw e en  th e  S u tn m o r la n d  a n d  K e l­
o w n a  te a m s ,  oil W i t t u p ’s P o n d .  Af­
t e r  a  w e l l - fo u g h t  g a m e , K e lo w n a  
r u n  o u t  w in n e r s  by t! g o a ls  to  0.
A m e e t in g  of lo ca l  O ddfe llow s w as  
he ld  on T u c s d u y  e v e n in g  t o  m ak e  
u r ia i ig e in u n t s  f o r  the  i n s t i t u t i o n  of 
a  K e lo w n a  lodge. T h e  ce rem o n ies  
a t t e n d a n t  t h e r e t o  will no c o n d u c te d  
by Mr. S. A. S h a t f o r d ,  of Vernon, 
w h o  is the  D. D. G ra n d  M a s te r ,  on 
Ffcbv,u u r y  111th. Vernon d e g re e  tea m  
w ill  a l s o  he p r e s e n t .  All b r e t h r e n  
a r e  in v i ted  t o  a t t e n d .
M r. C. A. Crosbio, s u p e r in te n d e n t  
of b la n c h e s  in  B r i t i s h  C o lu m b ia  ol 
th o  I to y a l  B a n k ,  w ho  h u d  been 
sp e n d in g  a  few- d u y s  h e re ,  l e f t  l o r  
th e  Coubt, t o g e t h e r  w i th  Mrs. CJros- 
bie, on S a t u r d a y .  W hile h e ro  he 
b o u g h t  on b e h a l f  of th e  B a n k  the  
c o r n e r , Jot on th e  n o r t h  s ide o A
B e r n u r d  A venue  a d jo in in g  th o  Ko\y- 
c l i J f t  B lock, th e  se l le rs  be ing  the  
C e n t r a l  O k a n a g a n  L a n d  c* O r c h a r d  
Co. I t  is the  i n te n t io n  o f  t h e  R o y a l  
B a n k  to  e r e c t  oil th e  p r o p e r t y '  a  
fine , m odern  b a n k  bu i ld in g  a t  a n  
e a r l y  d a te .
T h e  socia l t e a  g iven  by  th o  L a ­
d le s ’ H o s p i ta l  Aid S o c ie ty  l a s t '  S a t ­
u r d a y  a i t e r n o o n  w a s  a  , eunipl He 
success . T h e  t a l e n t  m oney , w m en  
a m o u n te d  t o  $t»’J .40 , w a s  e a r n e d  .by 
m a n y  a m u s in g  a n d  in gen ious  m e­
th o d s .  Mrs. B oyce  a n d  M rs. W ilii ts  
w e re  the  m o s t  success fu l  m o n e y ­
m a k e r s ,  th e  d a i n t y  vase  d o n u ib d  uy 
Mr. C r a w f o rd  g o in g  to  Mrs. Boyce, 
w h o  h u d  e a r n e d  L ie  l a r g e  sum  o .  
3 IE.GO. T he  a i t e r n o o n  l e a  s e rv e d  
b r o u g h t  in §10.ilo, a n d  §0.110 w as  
r e a l iz e d  by a n  a u c t io n  s a le  Oi c a k e  
a t  T h e  close, m a k i n g  a  s a t i s i a e t o .  y 
t o t a l  o f  §78 .80  .to on a d d e d  t o  in  
fu n d s  of th e  S o c ie ty .
Mr. V ic to r  L . K u m o h r  le f t  for 
V uneouvor on T u e sd a y .
Mr. P .  P r o z t s k y  l e f t  on T u e s d a y  
fo r  a  hubinesH t r i p  to  W innipeg .
M is. T u te l l e r  l e f t  on T u e s d a y  for 
a  iViblt to  S pokane .
Mrs. J .  D o w n lo n  w a s  a  pasH'Mig ir 
t o  H tim m crlnnd  y e s te r d a y .
Mr. G ay  le f t  on S a t u r d a y  fo r  a  
v isi t  to  V ancouver.
Mr. D av id  M uw hinnoy , of H o l la n d ,  
Man., is on a  v is i t  to  r e l a t i v e s  here .
Mrs. L . A. 
f rom  a  v isit  
d a y .
Mr. a n d  Mrs. D ona ld  G rey , 
Bi t  tidon, a r e  v is i t in g  f r ie n d s  in 
City .
l in y m u n  c a m e  hack  
to  tho C o a s t  on Mon-
of
tin
Mrs. G. F. B. 
M onday f io m  a  
M o n tre a l .
.fam es r e t u r n e d  on 
v isi t  to  r e l a t i v e s  in
Mr. W. G. Benson, of th e  B a n k  of 
M o n tre a l ,  l e f t  th is  m o rn in g  fo r  
V ancouver,  w h e rb  he w ill  consu l t a  
s p e c ia l is t  in r e g a r d  to  h is  eye ­
s ig h t ,  w hich  h a s  boon t r o u b l in g  him 
fo r  som e tim e.
D on’t  f o r g e t  tho " P i r a t e s  of P e n ­
za n ce ” n e x t  T h u r s d a y  a n d  F r id a y ,  
F e b r u a r y  18th  a n d  I Dili, by  t h e  K e­
lo w n a  M usical a n d  D r a m a t ic  Soc ie ty .  
I t  'p rom ises  to  he a  ifnisical t r e a t .  
Resoi\c<l s e a t s  a r e  n o w  on s a le  a t  
P . B. W il i i t s  & Co.’s.
W hile  s k a t i n g  on W l l t u p ’s P ond  
on T u e s d a y  Mr. J a c k  H a r v e y  m et  
w i th  n v e ry  p a in fu l  a c c id e n t .  In 
m a k in g  a  t u r n  he s lipped a n d  fell, 
d i s lo c a t in g  his l e f t  a n k le  a n d  b r e a k ­
ing  a  sm a l l  bone. T h e  in ju r y  will 
l a y  him up fo r  som e tim e.
Mr. Chns. M air ,  a n  o ld - t im e  r e s i ­
d e n t  of K e lo w n a  a n d  w e l l -k n o w n  a s  
a n  a u t h o r '  of. n o te ,  l e f t  on T u e s d a y  
fox his hom e a t  L e th b r id g e ,  'A lla . ,  
m uch im p ro v e d  in h e a l t h  a f t e r  a  
v is i t  of  s e v e r a l  w e e k s ’ d u r a t i o n  to  
his d a u g h t e r ,  Mrs. B. E. C r ic h to n ,  
a t  K o m a q u in  B a y .
Rev. 11. P .  T h o r p e  w a s  a  p a s s e n ­
g e r  t o  V ic to r ia  th i s  m o rn in g .
Mr. C. do G. M u r r a y  pa id  a  v is i t  
t o  Vejrnon on T u e s d a y .
Mr. It. T ru rt lo r  w a s  a  v i s i to r  to  
A r m s t r o n g  on T u e s d a y .
PEN D O ZI S TR E E T
House
W IR IN G
Electric Light Fittings
P h o n e  84 K E L O W N A  Box 90
IRRIGATION!
MR. FA R M ER , if you are con­
s id e r in g  a  p roposi t ion  of p u t t in g  
w a te r  on y o u r  l a n d  a n d  the  p r ic e  of 
gaso lene  is  k e e p in g  you back , c a l l  
a n d  have a  c h a t  w i th  us. ,
W e a re  m a k in g  a  sp e c ia l  s tu d y  of 
this,' a n d  w il l  be  p lea se d  to give 
you d e ta i l s  t h a t  m a y  be to y o u r  
a d v a n ta g e .
W e h a n d le  e n g in e s  t h a t  use  oil a s  
fuel, t h a t  comes c h e a p e r  th a n  g a s o ­
lene, a n d  is  S A F E ,  S U R E  a n d  
R E L I A B L E .
We Take Contracts
for O P E N  D I T C H ,  F L U M IN G  
an d  P U M P I N G  P L A N T S ,  w ith  
s tave pipe, etc.
S u rv e y in g  cos ts  you n o th in g  if 
you p lac e  yo u r  c o n t r a c t  w ith  us.’ I t  
costs you n o th in g  to a s k  ou r  op in ion  
P l a n s ,  e s t im a te s  a n d  specif ica tions  
free.
v
Okanagan Valley Engineering
Company and Machinery Agents
W A T C H  L O ST
T h e  a n n u a l  m e e t in g s ,  of th e  P r e s  
b y te -n u n  c o n g r e g a t io n s  6i K e lo w n a  
a n d  B euvou lin  to o k  p iuce  l a s t  week 
a n d  sh o w ed  a l l  L ie  o r g a n i z a t i o n s  to  
ue f lo u r is h in g .  T h e  r e p o r t s  p r e s e n t  
ed s h o w e d : N u m o e r  o l.  t e a c h e r s  a n d  
s e h o ia i s  in  S a o b u t h  schoo ls ,  JhY 
T h e  su m  o l $-294.01) w a s  g iv e n  oy 
th e  c o n g r e g a t io n  fo r  m iss ions . O ver 
§4,OOu.OU w a s  r a i s e d  f o r  a l l  p u r  
poses  in  1908. T h e r e  w e re  t w e n i y -  
t y  s ix  new m e in o e rs .  K n o x  c h u rc h  
c o n g r e g a t io n  h a v e  in  vie w th e  e re c ­
t io n  b i  a  co m m o d io u s  b r ic k  edifice 
d u r in g  1909, f o r  th e  p r e s e n t  bu ild ­
in g  is  no w  in a d e q u a te  to  a c c o m m o ­
d a t e  th e  S u n d a y  school, a n d  on 
som e S u u u a y s  t u e  c o n g -e g a t io i i .  -  
Con.
P r o v in c i a l  C o n s ta b le  H . S. It os- 
a n d  Chief of P o l ic e  H id so n  w e re  .the 
v ic t im s  of a  r u n a w a y  a c c id e n t  <on 
T u e s d a y ,  by w h ich  t n e y  b o t h  siis 
L t in e d  in ju r ie s .  T h e y  w e re  d r iv in g  
a lo n g  th e  h i l l  r o a d  in  t h e  S o u th  
O k a n a g a n  d i s t r i c t  w hen  th e  t e a m ,  
a  s p a n  o f  r a w  c p i t s ,  began; t o  g ive  
t ro u b le .  One o f  th e m  k icked  , o v e r  
ttye pole , s c a r i n g  th e  o t h e r  a n d  th e n  
th e y  bo lted . T h e  r i g  s t r u c k  a  pole  
w h ic h  w a s  l y in g  beside  t h e  r o a d ,  to  
be u sed  in t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  th e  
te le p h o n e  l ine  t o  S o u th  O k a n a g a n ,  
a n d  M r. Rose w a s  t h r o w n  o u t  on 
h is  h e a d ,  s u s t a i n in g  a  s e v e re  b low  
w h ic h  s tu n n e d  h im  a n d  a  n u m b e r  of 
p a in f u l  bru ises . M r. H idson  a t t e m p t ­
ed t o  s to p  th e  r u n a w a y s  a n d  he ld  
t o  t h e  re in s ,  b u t  a b o u t  a  h u n d r e d  
y a r d s  f u r t h e r  on  th e  veh ic le  s t r u c k  
a  s tu m p  a n d  he w a s  h u r le d  o u t  w i th  
g re a t '"  fo rce , r e c e iv in g  a  d is lo c a te d  
s h o u ld e r  a n d  s e v e r a l  c u t s  a n d  b r u i s ­
es. M r. T . G. S p e e r  f o r t u n a t e l y  c a m e  
a lo n g  w i th  a  c o n v e y a n c e ,  p icked  up 
th e  s u f f e r e r s  a n d  to o k  th em  in to  
to w n .  T h e y  a r e  b o th  a b le  t o  be 
a b o u t ,  b u t  a r c  s t i f f  arid; s o re ,  a n d  
Mr. H idson  c a r r i e s  h is  a r m  in  a  
s l ing .  T h e  p la c e  w h e re  t h e  r u n a ­
w a y  o c c u r re d  is  a  d a n g e r o u s  one  
with- a  s te e p  b a n k  on o n e  s ide , a n d  
th e y  a r e  t h a n k f u l  t o  h a v e  e scaped  
w o rse .  T h e  h o r s e s ,  a s  seem s u su a l  
w h e r e  t h e y  a r c  t o  b lam e ,  rece ived
I U R S E M E S
In  K elow na, on F r id a y ,  F eb . 5, a  l a d y ’s ,. , . .
s i lver  w atch , w ith  go ld  lea f  p a t t e r n  on ! 1,0 n i ju r y ,  b u t  t h e  r i g  w a s  p r e t t y  
b a c k .  F in d e r  w i l l  p l e a s e  r e tu r n  to b a d ly  d a m a g e d ,  t h e  pole  a n d  doub le-  
P .O .B o x  306. 28-1. | t r e e s  be ing  b ro k e n
T h e re  w a s  a  v e ry  good  a t t e n d a n c e  
a t  the  B oa rd  of T r a d e  m e e t in g  l a s t  
n ig h t ,  t w e n t y - t h r e e  m e m b e rs  b e in g  
p re s e n t .  T h e  sess ion  w a s  a  p r o ­
t r a c t e d  one, l a s t i n g  f o r  t h r e e  h o a r s  
a n d  w e h a v e  n e i th e r  t h e  s p a c e  n o r  
th e  t im e  t o  s e t  the . ty p e  o f  a n  a d e  
q u a le  a c c o u n t  o f  th e  p ro ce e d in g s  
A Tull r e p o r t  w i l l  a p p e a r  in n e x t  
w e e k ’s issue
K e io w n ia n s ,  i r r e s p e c t iv e  o f  p a r t y ,  
w il l  be d e l ig h te d  t o  l e a r n  t h a t  t h e  
H on . W m. T e m p le m a n ,  M in is te r  of 
I n la n d  R e v e n u e  a n d  f r ie n d  o f  th e  
to b a c c o  i n d u s t r y  in  th e  O k a n a g a n ,  
w a s  e lec ted  on M o n d a y  by  a c c l a  
m a t io n  a s  m em b e r  f o r  C om ox-A tlln .  
H is  d e f e a t  a t  V ic to r i a  w a s  r e g r e t  
t e d  by th o se  h e re  w h o  re c o g n ised  
th e  v a lu e  of h is  e f f o r t s '  to  se cu re  
benefic ia l  l e g i s la t io n  on b e h a lf  of 
w h a t  p ro m ises  t o  be a  p r o d u c t  of 
g r e a t  c o m m e rc ia l  im p o r ta n c e  to  
th e  d i s t r i c t ,  a n d  i t  is good  t o  k n o w  
t h a t  K e lo w n a  to b a c c o  w ill  s t i l l  
h a v e  a  f r ie n d  in t h e  C ab ine t .
T h e  a n n u a l  m e e t in g  of t h e  R e ta i l  
C le rk s ’ A sso c ia t io n  w a s  he ld  on 
T h u r s d a y  e v e n in g  in R a y m e r ’s s m a l l  
h a l l ,  a n d  i t  w a s  re s o lv e d  to  a s k  th e  
m e r c h a n t s  t o  g r a n t  t h e  w e e k ly  
T h u r s d a y  h a l f - h o l id a y  f ro m  th e  f i r s t  
T h u r s d a y  in A pril  t o  th e  l a s t  T h u r s ­
d a y  in O c tober .  A c o m m it t e e  c o n ­
s i s t in g  o f  M essrs. W. F .  G oodw in, S. 
J .  C u rr ie ,  J .  B udden a n d  C. E . Dick 
w a s  a p p o in te d  f o r  t h a t  p u rp o se .  
T h e  f in a n c ia l  r e p o r t  s h e w e d  th e  
A sso c ia t io n  t o  be in good  s t a n d in g .  
O ff icers  fo r  1909 w o re  e le c te d  'a s  
fo llow s  . P r e s id e n t ,  G. A. M e ik le ; 
V ice-P res .,  S. J .  C u r r i e ; Sec., N,. L . 
E a s tm a n .  C o m m it te e :  t h e  f o re g o in g  
a n d  M essrs. J .  M cM illan , T . T r e a d -  
gold , II . P r i o r  a n d  C. E . Dick.
A melee, in w h ich  k n iv es  w e re  f r e e ­
ly  used, o c c u r re d  l a t e  on  S a t u r d a y  
n ig h t  a m o n g s t  som e  h a lf -b re e d s  a n d  
In d ia n s  in th e  W e s tb a n k  d i s t r i c t ,  
a n d  a s  a  r e s u l t  s e v e r a l  rec e iv e d  
c u ts  an d .  s ta b s .  T h e  m o s t  s e r io u s ly  
n ju re d  w a s  A lb e r t  M eDougall , a n d  
he w a s  b r o u g h t  o v e r  t o  th e  H o sp i­
t a l ,  w h e re  he is re c e iv in g  a t t e n t i o n .  
As is u s u a l  in 'a l l  r o w s  of th is  n a ­
tu r e ,  th e  p a r t i c i p a n t s  ftii\e sh ie ld in g  
o n e  a n o th e r ,  a n d  th e  police a r e  e x ­
p e r ie n c in g  g r o a t  d i f f ic u l ty  in ob ­
t a in in g  a n y  evidence. M eD ougall  r e ­
fuses  t o  l a y  a n y  i n f o r m a t io n  a g a i n s t  
his a s s a i l a n t s ,  a n d  i t  is d o u b tfu l  if 
a  c o n v ic t io n  c a n  be secu red . T h e  
police, h o w e v e r ,  w il l  p r e s s  t h e  m a t ­
t e r  a s  soon a s  M eD ougall  com es o u t  
of th e  H o s p i ta l ,  w h ich  s h o u ld  be 
soon , a s  h is  in ju r ie s ,  w h ile  s e v e re ,  
a r e  n o t  d a n g e ro u s .
Mr. . J a m e s  l l a r v i y  r e t u r n e d  0:1 
T u e s d a y  f 10111 a n  e x te n d e d  v is i t  to  
th e  p i a i r i e s  a n d  O n ta r io .  i e e u m -  
p a n y in g  him w a s  h is  cousin , a l s o  
m im ed  J a m e s  H a r v e y .
T h e  G ra n d  F o r k s  G a z e t t e  s t a t e s  
t h a t  tlie  s a le  of th e  C orye ll  r a n c h o  
n e a r  t h a t  to w n  to  P e t e r  V oregin , 
lendei of th e  D o u k h o b o rs ,  h a s  been 
com m inu ted . Tho  f ig u re  w as  $.'19,- 
0(H). Mr. J .  C orye ll ,  1’. L. H., w h o  
is l a r g e l y  in te r e s t e d  in th e  sal>), is 
w e l l -k n o w n  t o  o ld - t im e r s  in tho  Ok­
a n a g a n .
An Aquatic Club
K e lo w n a ,  Feb. 5, 1909. 
T o  tho  E d i to r  K e lo w n a  C ourier .  
D e a r  S i r ,—
H e re  a t  K e lo w n a  wo h a v e  a n  
idea l  sp o t  f o r  a l l  k in d s  of aquaLie  
s p o r t s ,  a n d  y e t  we h a v e  no e la n  of 
a n y  d e s c r ip t io n  to  o n c o u ru g c  them . 
T h e  r e g a l i a s  held  d u r in g  m e  I a s i  
t w o  y e a r s  l iave  uuon m e  m o st  s u c ­
cessfu l  e v e n ts  of th e  y e a r ,  y e t  in 
m y h u m b le  op in ion  t n e y  could l iave  
been even  a  g r e a t e r  success  if h a n ­
dled by a n  o rg a n iz e d  body in s te a d  
of a n  h a s t i l y - i o n u e d  co m m it tee .
T ho  C ity  will d o u b t le s s  ac q u ire  th e  
P a r k ,  a n d  tile Council will no  d o n u t  
g r a n t  a  s i t e  on th e  l a k e  s h o re  f o r  
a  h a n d so m e  b o a t  a n d  b a th i n g  house, 
w hich .w o u ld  p e rm i t  o f  Lie peop le  
o f  K e lo w n a ,  a s  well a s  th e  y e a r l y  
in c r e a s in g  n u m b e r  o f  su m m e r  v is i­
to rs ,  t o  t a k e  fu l l  a d v a n t a g e  of th e  
f ine b each  a n d  p lu u s u n t  w a t e r s  of 
the  Juke. Thu  C i ty  Council o f V an ­
c o u v e r  h a v e  fo u n d  i t  to  ue uu  a d ­
v a n t a g e  to  V a n c o u v e r  to  e n c o u ra g e  
a  b a tn i n g  p a v i l io n  a t  E n g l is n  B ay ,  
a n d  p ro v id e  e n jo y m e n t  fo r  tnou ,sands 
of V a n c o u v e r ’s p o p u la t io n  d u r in g  Lie 
m illiner m o n th s .
A com bined  c lu b  cou ld  bo fo rm e d  
m b rn c in g  sw im m in g ,  ro w in g ,  s a . l ln g  
a n d  m o t o r . .b o a t in g ,  ' w hich  w ould  be 
s t r o n g e r  t h a n  a n y  o n e  s e p a r a t e  o r ­
g a n i z a t i o n . f o r  ey.eh o f  tn ese  s p o r t s ,  
a n d  th e  c lub  w ou ld  look  a f t e r  th e  
a n n u a l  r e g a t t a .  By in c o r p o r a t in g ,  
i t  w ou ld  be possib le  to  r a i s e  m oney  
fo r  th e  e r e c t io n  of a  h a n d so m e  
b u i ld in g , ' w h ich  w ould  be a n  o r n a ­
m e n t  l a t h e r  t h a n  a  d e t r a c t i o n  to  
t h e ' P a r k .  T h e  Council could  m ake  
a r r a n g e m e n t s  by  w h ich  th e  use of 
the  b a t i l i n g  house, d r e s s in g  lo o m s ,  
lo ck e rs ,  e tc . ,  w ould , a s  a t  V ancou ­
ver, be a v a i l a b l e  t o  th e  pub lic  a n d  
v i s i to r s  a t  a  s m a l l  fee. A ' g o  J d  
s w im m e r" c o u ld  be em p loyed  a s  a t ­
t e n d a n t  t o  t a k e  fees, i n s t r u c t  In 
sw im m in g ,  a n d  a c t  a s  l i f e - s a v e r  i f  
needfu l.
T h e  c lu b  w ou ld  p r o v e  a n  a d d i t io n ­
a l  a t t r a c t i o n  r e s i d e n t i a l l y  f o r  K e-  
lo.whu, a n d  i t  w o u ld  e n s u re  the  r e -  
g a t t r .  w i t h  i t s  a t t e n d a n t  benefi ts  
c o m m e rc ia l  a n d  o th e r ,  be ing  p e r p e t ­
u a te d  a s  a n  a n n u a l  i n s t i t u t i o n .
I t  m a y  be s t a t e d  t h a t  the  p r e s i ­
d e n t  oJL th e  R e g a t t a  C o m m it te e  h a s  
rece iv ed  l e t t e r s  f ro m  S u m m e r la n d  
a n d  V e rn o n  u r g i n g  t h e  f o r m a t io n  
o f  such  a  c lub  in  o r d e r  t o  p u r c h a s e  
tv a r  c a n o e s ,  a n d  h a v e  t h i s  s p o r t ,  so  
f a v o u r i t e  a  fo rm  o f  r a c i n g  in  th e  
E a s t ,  in c lu d ed  in t h e  r e g a t t a  p ro -  
g i a m in e  f o r  t h i s  y e a r .
W ill som e o f  o u r  p ub lic  - s p i r i te d  
c i t izen s  b e s t i r  th e m s e lv e s  on b e h a lf  
o f  th e  p r o je c t  a n d  c a l l  a  m e e t in g  
fo r  i t s  d iscu ss io n  ?
Y o u rs  t r u l y ,
AQUARIUS.
(E D IT O R IA L  N O T E .—IVe c o rd ia l ly  
en d o rse  a l l  o u r  c o r r e s p o n d e n t  s a y s  
in th is  m a t t e r ,  w h ic h  wo h a v e  d e a l t  
w i th  e d i t o r i a l l y  on s e v e r a l  o c c a ­
sions, a n d  w e t r u s t  i t  w il l  n o t  be 
p e r m i t t e d  t o  dte f ro m  l a c k  of in ­
t e r e s t . )
BUSINESS LOCALS
D r. M a th iso n ,  d e n tis t ,  te lephone  89.
J U S T  A R R IV E D —A c a r  of N icola  
s to v e  a n d  f u r n a c e  c o a l .—W. HAUG.
THE CHURCHES
a rirG’ L i e  A';K' • ' 1
St. M ichae l  lind A ll  A'iigbis’ C hurch . 
Kiev. T i m s .  G heknic , , B. A., R e c t o r .
Holy Communion. Hi nt ami third Kuud-.lvH lii'tlm 
month a t  8 n.im; wrnml and  lourlh Sunday", 
allot Morning Pruyoi.
Lllan.v on tho llrtU.kiit) th ird  Rlmdayti. 
Mornlnif F rayo r  a t  11 ooloclc; lCveiilny P rayor  
a t  7.30'.
P  R ESB Y T  F l ’^ V N
Knox P rcp b y to r i ,an  C hurch .; 'K e low na.
M ornlnc aorvlov a t  11 n.iu.;ovcnluir ttorvlco ;.t 7.30 
it.in. Sunday  School a t  2.30 p.m.
Wooltly Prayoi; Meot}nir oii VVodnon(l|iyn,.ii 8 p.m.
Bcnvoulin  P r e s b y t e r i a n  C hurch . 
AUci'iioon Horvke a t  3 p. in. Sunday  School'1 a t  2 p. m.
Kiev. A. W. K . H k k d m a n , P a s t o r .
M E T H O D IS T
K elo w n a  M ethod is t  Ch'uioli, ' ;l.' '
S ah h u th  tuuvicot. d t  11 ii. i l l a u d  7 30 p. iu, 
Sunday School at 2.30 p.m.
Midweek ui'i'vlOo VVediieoday u l  8 p.m.
Kiev. J .  H . .W h i c u t , P a s t o r .
B A P T IS T
K e lo w n a  B a p t i s t  C liu rch , E l l ic e  at.
S a b b a th  SvrvIccH a t  11 a.m. and 7.30 p.m. . 
S a b b a th  School a t  12.15 p.m. All welcome. '
Kev. II. P .  T h o k i»h . P a s to r .  ,
W A N T  a d s :
N O T IC E
P l a n s  for b u i ld in g s  to '  be ' fcrected 
w ith in  the  F i r e  L im i t s  im is t ‘>bc't sub- 
m itted  to the C ity , Council for,, Gnpr 
a p p ro v a l .
G. H. D(inn\
39-tf City  C lerk .
K E L O W N A  WOOD YARD
Stove wood, all leniftlm ; alao Hr poats. Send in 
your orders now (or the  winter. .Prices furnished 
on application to ‘
. W. .F.' Bouvette.
5-tf. C a r e o i L  A. H ay  man, Kelowna.
HA Y  F O R  SALE ,
B aled  t im o thy  h a y ,  $17.00 p er  ton; b a l ­
ed w h e a t  h ay , $15.00 pe r  ton. A pp ly , 
w h ile  s u p p ly  l a s t s ,  to
T h o m a s  H i c r k r o n ,
10-tf M ission R oad.
W A N T E D
S O U T H  A F R I C A  S c r ip ;  $445. Ap-
piy
F.
Box 47,
26- 3 . N ew  Denver. B.C.
NOTICE
A ll h o rse s  w in te r in g  in  Dry V a lley  
w ill  be c h a rg e d  $2.00 p e r  month per  
head  for p a s tu re .
’ J .  M o r r i s o n ,
27- 4 Glemnore.
FO R  SALE
Stock s a d d le ,  a  ge n u in e ly  good a rt ic le ,  
w ith  s teel fork a n d  . eve ry th ing  s tro n g  
and. in  good r e p a i r .  P r ic e ,  $15.00..
O .  A. P h a s e ,
28- -tf. B la c k  M ounta in  R oad .
L. C.
K E L O W N A , B. C.
Launches and 
Boats
G a s o l in e  E n g i n e s  p u t  in r e ­
p a i r .  R o w in g  b oa ts  fofJiiye.
HORSES FOR SALE
T e a m  for sa le ,  1200 a n d  1400 w eight, 
well b roken , set of heavy  h a rn e s s  new 
n S ep tem b er ,  p r ic e  $450 the  lot. 
A pp ly  E .  C .  B l a n SHARD
Box 304,
28-.-3 _ K elow na.
New Japanese Store
Importers of Japanese Goods
B am boo T a b le s ,  C h a i rs  
S i lk  Goods, J a p  T oys , P ic tu re s  
P o s t  C a r d s ,  P la te s ,  D ishes 
J a p a n e s e  F a n s  
C a n d y
If You want Japanese Fancy and 
Dry Goods, W e supply them.
I. SASAKI
KELOWNA, B .C.
Fruit, Dairy and Hay Lands on 
Main Line of C . P . R .  - :
N o  I r r i g a t i o n
• For Booklet apply to
F. G. HAYDOCK
S A L M O N  A R M  -  -  B . C .V
^huroday, Feb. 11, 1900
?V*
!*■
Kelowna land & Orchard Co.
Limited.
Lots for Sale
On Abbott St., South 
Lots in Park dale
A few remaining for sale on the 
Company’s terms.
Lots on the K.L.O. Bench
Fine fruit Lands—irrigation water and 
domestic water.
Call at IC. L. & O. Co.’s Office.
L E O N  A V E N U E
EK!
m e  J L Q Y A l,  B A N K
O F  C A N A D A
ACCOUNTS OF
FIRMS, CORPORATIONS AND INDIVIDUALS
CARRIED ON T H E
MOST FAVORABLE TERM S
S A V I N  G S A C C O U  N T  S
M A Y  B E  O P E N E D  A T  A L L  B R A N C H E S  W I T H
D E PO SIT S  O F  O N E DOLLAR
KELOW NA, B. C. C. B. DANIEL
Manager
The New and 
Beautiful Steel Range
“A Range of Beauty is a Joy Forever” when that beauty 
is Oven Deep, Fire Box Deep, Broiler Deep, etc. In
other words beauty par ts  do not count unless they are 
also Ability par ts .  T h e  Sask-Alta has all of these.
S O L D  BY
The Morrisofl-Thompson Hardware Co.
KELOWNA, B. C.
Go to Crawford & Co. for the following supplies:
s t a t i o n e r y
K O D A K  S U P P L I E S  
F I S H I N G  O U T F I T S  
B O O K S , M A G A Z I N E S ,  E tc . 
C H O C O L A T E S ,  only  choice 
k in d s  kept.
B A S E B A L L ,  F O O T B A L L  
and  L A C R O S S E  G O O D S  
T E N N I S  a n d  C R O Q U E T  
S E T S
S M O K E R S ’ S U P P L I E S  
M U S I C A L  I N S T R U M E N T S  
P H O N O G R A P H S  a n d
G R A M A P H O N E S  
T O Y S ,  D O L L S ,  E tc . 
F A N C Y  C H IN A  
S C H O O L  S U P P L I E S  
S O U V E N I R  G O O D S  
O F F I C E  S U P P L I E S
L I S T  O F  B A R G A I N S
F a n c y  China, Burnt Leather Goods, Pipes, 
Tennis Goods, Qroquet Sets and Fishing Rods
Crawford & Co.
Wholesale and Retail Stationery and Fancy Goods 
O P P O S I T E  P O S T  O FFICE, K E L O W N A
K ELO W N A  CO URIER AND OKANAGAN O RCH A RD IST Page 5
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H a p p e n e d
By TROV ALLISON.
('opyrlulit. IIKIH. l»y 11. Butcllflo.
Clwsterton. first honor mini, onptii 11* 
of ilie football team  and ull around fa ­
vorite. walked dow n the elm avenue 
cu illug  to the college, lost In mi'dlta- 
lion l ie  never even chose tile best 
i pots on tin1 s lippery , sleety path, and 
oe.voiul rubbing tils ears  and none oc- 
■aslomilly in (lie most ahsentm inded 
way hi> seemed not to know that the 
w inter was ge tt ing  In Its very worst 
bll/.zniw
Lie kicked n piece of lee out of his 
path  viciously, all the  fervor of his 
heart v••iiccntratlug itself in the wish 
(hat it could Imvc been Johnson ol tile 
liinlor class who had obstructed tils 
path In tin1 snnie  m an n e r  The mere 
thought of It cunscil linn to wnlli out 
of Ills way to flml m iother larger and 
more kleknhle obstacle.
■The night before at the senior prom 
Esther Dillon hud (Inured six times 
will) the  liisuflcnihlc . lo lm soti-and
r/
“Triiy did you do It. E s th e r? ” he a s k ­
ed pleadingly.
“ Why d idn 't  you even th an k  me tho 
tiniest little bit for (he C hris t inas  p res­
ent I sent .von?" she  faltered,
< ’hesterton  stopped and, ba lancing  on 
one font, faced her In unfeigned a s to n ­
ishm ent
“ Why - - m v d ea r  girl, tills Is (tie tlrst 
I have heard of l l !"
"Beall,v!p Didn't yon even get It?” 
with a |ov that scarcely seemed an up- 
nroprla te  t liow of feeling for the loss 
of an a rt ic le  that  she had spent so 
much tim e to selecting " I 'm  so glad!" 
she said Impulsively 
l ie  was tilled with com punction for 
having cherished such malicious feel 
lugs tow ard  .loh n so n - .lo h n so n  w asn 't  
Intlf a had fellow. He rcinntiitiered 
tha t  tie had once liked him Immensely 
“ 'n u l l 's  the  reason you w ere  hot nice 
to me at the <'lilrstimis n ight recep­
tion?" lie hazarded  hopefully.
"Of course  that was tlie reason. 
W hen I thanked  you for tho  i'ohos and 
you didn 't say a word —not even a tln.v 
word about the package I •sen t you—I 
thought t h a t—men were so queer,"  | 
(Inlet ally
"(if  course  I seemed a dow nrigh t  
b ru te  nml tiarbarlm i,"  b e ra t ing  himself 
uimilully  "And I went to th a t ' r e c e p ­
tion with my courage  screw ed  to the 
highest notch I wanted to ask you If 
you w ouldn 't miss mo enough a t the 
end of the  term to — e r - y o u  know tills 
Is my Inst year, E s ther ,"  he llnlshed 
a w k w ard ly
" \  e -s-  It's your last y e a r ,” she re­
pented softly
"E s th e r ,  suppose tha t  package hadn 't  
gone a s t r a y - a n d  I hud let you see how 
overjoyed I was to Io n *  yon think to 
send me a n y th in g  an y th in g  on earth , 
from a pah* blue necktie to a white  ele­
p h a n t—an y th in g  on ea rth  th a t  you had 
thought to send of your own accord.," 
m agnan im ously , “do you think that  
you would have been nice enough to 
me to have given me courage  to tell 
you what I wanted to say?"  1-le tried 
to see her face in the fas t ga the r ing  
d a r k n e s s
“ It w asn 't ,  pule 'nine nor so large ns 
an 'e lephan t.’' she parried.
"My dear  girl I Hud I c a n ’t possibly 
walk without supporting  m yself  more." 
t ie  put Ill's arm  across her shoulders 
and then scowled to see they were 
nearing the electric light on the d r ive­
way
"I think It was the prettiest' poster I 
ever s a w '  she said And C hester ton 's
W . R. MEGAW
The Big Department Store
VERNON, B. C.
H E A T IN G  ST O V E S
Save Money on your Heater—Write for Prices now
Plain Air-Tight Heaters
T h e r e  a re  more of these  h e a te r s  sold th a n  a n y  o ther  kind. T h e y  a re  
so m odera te  in price  an d  give such  exce l len t  service and  w e a r  th a t  
they  tiud the  re a d ie s t  s a le  of a ll .  l^itted w ith  sc rew  dam per, and  
n iek le  p la ted  u rn  on lid. A ll  sizes, to ta k e  wood 18 to30  in. in leng th .
Fancy Air-Tight Heaters
T h e s e  h e a te rs  a re  tilted w ith  n iek le  r im s  an d  foot p la tes , and  n iek le  
p la te d  urn  t ip p e d  w ith  b r a s s  o rn am en t.  H andsom e stoves fo r  a n y  
room in the  house, sp le n d id  h e a te rs  and  e a s i ly  regu la ted ,
C o a l S t o v e s
Get prices on our Special 
Oak, and Jewel Oak. The 
best coal-stoves out.
W a sh in g to n  G r a te s
T lie  front can  be removed from 
these  h e a te rs  to form an o r d in a r y  
g ra te .  B righ t  a n d  cheery for the  
even ing  a t  home.
G o o d s  s h ip p e d  p r o m p t ly  o n  r e c e ip t  o f o r d e r
Insurance
FIRE 
ACCIDENT
PLATE GLASS
LIFE 
SICKNESS
We reprevSent only the strongest companies
R o y a l G u a r d ia n  S u n
L a w  U n io n  L o n d o n  L a n c a sh ir e  
A t l a s  C o n fe d e r a t io n  L ife
“ YOC SEIC, I'VE Hl’KAINED MY ANKLE.” 
had s tead fas tly  pleaded a full, curd
S U B S C R IB E  F O R  T H E  C O U R IE R  !
every  time C hester ton  approached  her 
Chesterton d idn 't  know w hat was the 
m atter;  H er eooim'ss had been tlrst 
perceptible on C hris tm as  day. aiid the 
th erm om ete r  had dropped steadily  un­
til it tout, he-realized, reached absolute 
freezing point, in his s tead ily  grow­
ing desire  to see the image of Johnson 
in every kickahie object be timilly 
overreached  him self and  sa t  down on 
the...ground.' with a badly sp ra ined  an­
kle !
E s th e r  Dillon, whose fa th e r  was a 
teacher  of m athem atics  and lived with­
in the college gi'oumis. on her way 
'h o m e ' from an a f te rn o o n ’s shopping 
cam e upon him suddenly  as he was 
try ing  his. foot t o J <ce if 'be;' could hum 
age to '.hobble to tlie dormitoryT
“ You develop new tra i ts  daily, Mr 
C hester ton ."  she said  in the'-politely 
frigid tone she had used for six.-weeks 
" l  .never d ream ed  any  one could tiiul 
p leasure  in s i t t ing  on the ice covered 
edge of ii ca rr iage  drive. Does the ap­
proaching tw iligh t seem more soulfin 
I'rom sueli s ta n d p o in t? ”
' f ie  stood up hastily  on his one sound 
foot and smiled grim ly.
"S tandpo in t  seem s an Inaccuracy of 
s p e e c h .M iss  Esther , and  really I have 
become so acclim ated  to chilliness in 
Ike last few weeks .'that .1 d idn 't  notice 
itie tpmpejyjtore of the  pavem en t being 
any th ing  but norm al. P e rh ap s  ynii 
wouldn't- mind being friendly long 
enough to ' help a fellow reach tlie 
lonniiory . You see. I 've  sp ra ined  my 
a n k le " —.
"Oh." she sa id .-qu ick ly  sympathetic, 
"let me run to the  g ym nas ium  and  send 
-ome o f  the boys! Does it hurt much?" 
■.-"Pretty had. but I 'd o n ’t  mind the 
pain so much if I c a n  m anage  to hob 
hie on I w as  ju s t  tak ing  a long 
‘•reatli to shout for one of the  fellows, 
but I would ra th e r  have  you help me if 
'■on don 't mind I'll pu t my hand on 
voiir shoulder to s teady  myself, and I 
:hi:ik I can  m anage  som e kind of n 
halting  gait ."
T he  girl in her sy m p a th y  forgot the 
relevance she bad a g a in s t  him. and 
with . every lim ping s tep  Chesterton 
grew  more firmly convinced th a t  being 
i cripple for life m igh t have Its com- 
p e n s a ; ions.
" W h a t  m ade you do  It?" he ■ asked 
ab rup tly  The sh o u ld e r  be w as lean­
ing on tw itched  violently.
"D o w ha t?"  she asked, with perverse 
-feminine ignorance.
■"Freeze.me. Iguore uie, cu t  me. slight 
nit*, neglect m e"—
" P e rh a p s  .if you w a it  until you reach 
the library you m igh t consult  the  dic­
tionary mid find a few  more transitive 
verbs."  she suggested , with a gurg le  of 
am usem en t.  1 '
C hester ton  heard  the  note  of laughter 
a h d c a m e  down on h is  lame foot with 
so buoyan t a s te p  th a t  be grimaced 
w ith  oalu.
h e a r t . leaped when -she. reached up and 
parted the hand on her shoulder..
" r  uni coming’ over tlie .first m inute  I 
ran hobble with a stick ami ask Pro 
fessot—Dillon- if lie wouldn 't like a son 
n-law." joyfully "
The innocent Mr. Johnson .. .who had 
been utterly.' condem ned and a f te rw a rd  
Tianimied. cam e near failing to his ' 'for­
mer es ta te  by 'a p p e a r in g  suddenly  on 
die scene <
"Ilello. o!d chap: n n y tm n g  serious? 
I'll tend a hand ."  lie said with the mis- 
nlaeed cheerfu lness  ’ of a life sav ing  
hero T he 'g ir l .-su r rende ring  "bef charge, 
'lurried dow n a bypath  to the ir  cottage.
That night C hesterton. - iu bath robe 
and 's l ippers  and •a b so lu te  happiness .
;-n't down his- pipe to take the note and 
■ l i e - p a c k a g e ,  i - l n i t  w e r e  I n i n d e d  him.;
"Y\'a-n t I .stupid'?”- he read. "1 djd 
f'lD iiackage up carefully , th e  first of 
all m y  presents: I put it in the  music 
cab ine t  for sa fe  keep in g 'an d  thought I 
had mailed it. M other found it this 
afternoon. I don’t, know  {f you would 
really like to have such an  absent- 
minded wife—she m ight fo rg e t"  to 'h av e  
>our d inner  on ti:iie—but I asked fa-
H e w e tso n  &  M an tle
J u l iu s  If. F r a n c k ,  t r a v e l l i n g  s a le s ­
m an  fo r  tiie  t i r m  o f  S im on L e i s i r  
& Co., \ i c to r i a ,  h a s  been a r r e s t e d  
fo r  m is a p p r o p r i a t io n  of §2,G8G.SG of 
th e  f i r m ’s inonpy.
On W e d n e sd a y  m o rn in g  l a s t  week 
a  spec ia l  f r e ig h t  w a s  c a u g h t  by a  
ro ck -s l id e  on th e  C. 1’. R. m a in  lino 
th r e e  m ijes e a s t  o f  T ^ a u q u il le ,  a n d  
b u r ie d  a  n u m b e r  o f  c a rs .  . T h e  e n ­
t i r e  c re w  e scaped  u n in ju red , Seven 
c a r s  w e re  c ru s h e d  and  t r a f f i c  de- j ia y e d  f o r  t w e n t y  hours. A wheel 
| b r e a k in g  on a  w e s tb o u n d  f r e ig h t ,
! c a u s in g  d e r a i lm e n t ,  a  few; m iles eaift
W h a t  is. t h o u g h t  t o  be a n o t h e r  
•Black H a n d ” o u t r a g e  to o k  p lace  
a t  F e rn ie  l a s t  w eek , w hen  a n  a t ­
t e m p t  w a s  . m ade , w i t h o u t  suceeins,
to k ill  a  s to r e k e e p e r  ’flam ed L o u is  | of D u e k s - e a r l y  on. M onday m o rn in g  
C a ro se l la . a ls o  d e la y e d  t r a f f i c  m any  h o u rs .
W a l l e r  G a rd n e r ,  o f  V ernon , w a s  
l a s t  , w eek  s e n t  u p  f o r  t r i a l  by  P o ­
lice M a g i s t r a t e  McGowen, o f  V e r ­
non, on a  c h a r g e  o f  c r im in a l  a s ­
s a u l t  on Miss E l l a  S ta n s f io ld .  He 
w a s  a l lo w e d  o u t  on §5,003 bail!
m yse lf ,  and  lie was a lm ost as 
-.iscvi a s " -
Clicstefton stood on his feet In his 
ebullition of sp ir i ts  an d  sa t  dow n just 
r.s suddenly .
"B u t  I don 't  mind a sp ra ined  ankle  at 
ill " He stroked, the  swollen foot con 
'cnred.l.v " I t 's  a blamed good invest 
nciit."
PROVINCIAL NEWS
A s l ig h t  e a r t h q u a k e  shock  w a s  felt 
in  H e d le y  on S u n d a y  l a s t  w eek .
The* d a t e  
e lec tion  h a s  
a r y  15.
of th e  C om ox-A U in  
been f ix e d  f o r  F e b r u -
T h e  B r i t i s h  C o lum bia  O ra n g e  
G r a n d  L o d g e  m e e ts  in  V ic to r ia  on 
F e b r u a r y  15-17.
The- s to r e  of M o rg a n  B ro s . ,  a t  
G len em m a w a s  t o t a l l y  d e s t r o y e d  by 
f i r e  on T u e s d a y  o f  l a s t  w eek, t o ­
g e th e r  w i t h  t h e  c o n te n t s .  T h e  p o s t  
o lfice  w a s  l o c a te d  in t h e  s a m e  b u i ld ­
in g  a n d  a l l  th e  m a i l  m a t t e r  a n d  
p o s ta l  supp lies  w e re  d e s t r o y e d .
B y  a n  exp lo s ion  on F e b r u a r y  A 
in one o l  t h e  o u tb u i ld in g s  of th e  
H a m i l to n  P o w d e r  Co. a t  D e p a r tu r e  
B a y ,  V a n c o u v e r  I s la n d ,  t w o  C h in a ­
m en  w e re  s e r io u s ly  in ju re d ,  o n e  d y ­
in g  f ro m  his  in ju r ie s  in t h e  loca l  
h o s p i ta l ,  w h i le  t h e  o t h e r  is in a  
c r i t i c a l  co n d it io n .  B eyond  t h e  In­
ju r i e s  t o  t h e  C h inam en  a n d  t h e  de­
m o lish in g  o f  th e  bu ild ing , no  f u r ­
t h e r  d a m a g e  w a s  done.
T h e  a n n u a l  m e e t in g  of t h e  B. C. 
' .F ru it '  & P ro d u c e  E x c h a n g e  w a s  held 
on T h u r s d a y  l a s t  week in i teve l-  
s t ( k e .  T h e r e  w a s  no t a  l a r g e  r e ­
p r e s e n t a t io n  o f  local e x c h a n g e s  
f ro m  d i f f e r e n t  p a r t s  o f  th e  c oun ­
t r y .  Mr. .Tames Jo h n s to n e ,  o f  Nel­
son w a s  re -e le c te d  for t h e  t h i r d  
t im e  ■•president, a n d  L. M. I l a g a r  a s  
m a n a g e r  of th e  e x c h an g e  f o r  th e  
e n su in g  y e a r .  These  o f f ic e rs ,  t o ­
g e th e r  w i th  M essrs . R o b e r tso n  a n d  
H um e, o f  K ev e ls to k c ,  and  L a w r e n c e  
of P e a e h la n d ,  c o n s t i tu te ,  t h e  e x e ­
c u t iv e .
V ic to r i a  P r e s b y t e r i a n s  h a v e  
d a r e d  a g a i n s t  o r g a n ic  un ion  
o t h e r  d e n o m in a t io n s .
de-
w ith
S o u th  A f r ic a n  sc r ip  h a s  been 
ed on th e  V ancouve r  S to c k  
c h a n g e .  We in a y  e x p e c t  t o  h e a r  
a  c o r n e r  b e in g  a t t e m p t e d  n e x t .
l is t -  
E x-  
o[
A S en sa tio n  h a s  been c r e a t e d  by 
D. D. B o u rko , f o r m e r  d e p u ty  w a r d e n  
of th e  N ew  W e s tm in s te r  p e n i t e n t i ­
a r y ,  w h o  s a y s  t h a t  Bill M iner, t h a t  
n o to r io u s  t r a i n  ro b b e r ,  did n o t  e s­
cape , b u t  w a s  p r a c t i c a l l y  p u shed  o u t  
of t h a t  i n s t i t u t i o n  in to  th e  w oods 
w i t h  a n  in ju n c t io n  t o  m a k e  h im - 
s d f  s c a r c e —t h a t  he w a s  t u r n e d  
loose on s o c ie ty  b y ,  a r r a n g e m e n t .  
I t '  is s a id  t h a t  a n  i n v e s t ig a t io n  w ill  
be held.
T h e  A r m s t r o n g  H l t d .  A r m s t r o n g ,  
n a r r o w l y  oj.pni>.-d d e s t r u c t i o n  by 
f i r e  l a s t  T u e s d a y  n ig h t ,  a n d  h a d  i t  
been a n  Hour o r  t w o  la t° r ,  a  s e r i ­
ous  loss w ould  h a v e  o c c u r r e d  a n d  
lives  e n d a n g e re d .  A m a tc h  l m d e v -  
id c u t l j ’ lireri ' th ro w n  a m o n g s t  som e 
p a p e r s  beh ind  a n  office  deak , T h e  
ro o m  w a s  a b la z e ,  b u t  w a s  soon  e x ­
t in g u is h e d .  \
T h u r s d a y  is a  r e d - l e t t e r  d a y  fo r  
th e  M e th o d is ts  o f  B r i t i s h  Col.uuiMa., 
w h ich  d a y  c o n in ie m o ru tr s  t h e  l a n d ­
in g  o f  th e  f i r s t ;  b a n d  of M e th o d is t  
m is s io n a r ie s  a t  V ic to r ia  on F e b r u a r y  
11, 1851), j u s t  f i f ty  y e a r s  a g o .  S p e ­
c ia l  se rv ices  w e re  he ld  on S u n d a y  
I n s t  in a lm o s t  e v e ry  c h u rc h  in th e  
l ' r o \ i n c e ,  w h i le  th e  e v e n t  w ill  a l s o  
be c e le b r a t e d  in a  f i t t i n g  m a n n e r  
a t  th e  P rovincial C onfe rence  t o  be 
he ld  in New W e s tm in s te r  in M ay.
A m e e t in g  of t h e  O k a n a g a n  Coun­
t y  O r a n g e  L o d g e  w a s  held  in  V er­
non l a s t  w eek . A m ong th e  business  
t o  be t r a n s a c t e d  i t  w as  decided  to  
hold a  m o n s t e r  c e le b ra t io n  in t h a t  
c i t y  ori J u l y  12 th .  I t  w a s  a l s o  de­
cided t h a t  th e  n e x t  c o u n ty  lodge  
m e e t in g  w o u ld  be held in K e lo w n a  
on J u n e  1-ith, 1000 . The fo l lo w in g  
o ff ice rs  w e re  e lec ted  and  in s ta l le d  — 
W.M., L . D. McColl, P e a e h la n d  ; D.M., 
W . ' F leming,' K e lo w n a  ; C h a p la in ,  
Rev. J .  H. W r ig h t ,  K e l o w n a : I). 
C h a p la in ,  'Rev. J .  I t . -M c In ty re ,  Sum - 
m e i J a n d ,  R.S., Mr. S t e w a r t ,  V er­
n o n ;  F.S., Mr. F o x ,  Vernon ; T rim s.,  
C. G o o d u in ,  V ernon ; D.C., M r.
S tc k e s ,  A r m s t r o n g ;  L e c tu r e r s ,  Mr. 
M unson, K e lo w n a ,  a n d  J .  B le u  i t t ,  
S u m m erla r id .
MUSICALLY SPEAKING.
She—I o n ly  
H e —S o  do  I,
p l a y  old f a v o r i te s ,  
a n d  seldom w in .
Old Mr. F l a h e r t y  w as a  g e n e ra l  
f a v o r i t e  in th e  l i t t l e  tow n  w h e r e  he 
lived. T h e  d o c to r  w a s  a w a y  a l l  one 
su m m e r ,  a n d  did n o t  h e a r  o f  the  
o l d - m a n ’s d e a th .  Soon a f t e r  h is  re ­
t u r n  he m e t  Miss F l a h e r t y  an<l in ­
q u ire d  a b o u t  th e  fam ily ,  en d in g  w ith  
"And h o w  is y o u r  f a t h e r  s t a n d i n g  
the, h e a t? ”
V"
i f
i>( t\, .
• V I :..-fic'^.■,;/•):■ ■ ;.;il.:,/;;• ;■ >•: m,
** f t*  ** *
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MUNICIPAL MEETING
Discusses Civic Affairs
(Continual from page 1)
T h e  I n te r e s t  a n d  s in k in g  fund  on 
•957,GUO, b e in g  tllC c o s t  o f tho  w a ­
t e r  a n d  l i g h t  s y s te m ,  sh o u ld  emTly 
be m et  f ro m  p r o f i t s ,  'c a v in g ,  t h e r e ­
fo re ,  §>58,000 to  be m e t  in th e  o r ­
d i n a r y  w a y .  F l i r t  of th in  a m o u n t  
b e a m  i n t e r e s t  / i t  5 a n d  p a r t  / i t  d 
p e r  c e n t .
JMr. Stirling  /inked M a y o r  DeHart  
f o r  a n  e x p l a n a t i o n  an  to  t h e  i tem  
o f  §4,639.62, in tho la s t  Htatement 
published, "work on s treets  and old 
Hide walk**.” T h o  M a y o r  rep l ied  i t  
w a n  Intended t o  inc lude  a l l  e x p e n ­
d i t u r e  on roads, etc. Mr. S t i r l in g  
H/iid certain new s id e w u lk s  were 
included-in  th in  amount, a lso  'th e  
c o s t  o f  l igh ting ; street  lam p s .
Ah t o  th e  d e f ic i t ,  e le c t / io  l ig h t  
m a in te n / in e e  c/imo to  o v e r  §600.00, 
n o t  p ro v id e d  t o r  an th e  |d a .  t  wan 
su p p o sed  t o  p a v  i tu  o w n  u n it  bu t  
r u n n i n g  e x p e n se s  h/id t o  be m et  
b e fo re  a n y  r e c e ip t s  oam ’o in. T h e re  
avub a l s o  th e  a m o u n t  Hpsnt o/r open­
in g  I l u r v c y  Ave., loss on  d e b e n tu r e s  
Bold be low  p a r ,  trie. A f t e r  m a k in g  
a l l o w a n c e  f o r  a l l  d e d u c t io n s ,  'ho 
e s t i m a t e d  t h a t  less t h a n  § 1,000 h a d  
been  s p e n t  f o r  s t r e e t s  a n d  s ide ­
w a l k s  in e x c es s  of tho  e s t im a te s ,  
a n d  the. w o r k  w a s  /ill n e c e s s a ry .  I t  
w a s  im poss ib le ,  o w in g  t o  th o  con­
t i n u a l  g r o w t h  o f  tho  C i ty ,  t o  m ak e  
e x a c t  e s t i m a t e s  in a d v a n c e ,  a n d  .all 
d e p a r t m e n t s  h a d  s p e n t  m o re  th a n  
t h e i r  a p p r o p r i a t i o n s .  l i e  f a i le d  to  
sec  t h a t  th o  C i ty  w a s  in a  b a d  f in ­
a n c i a l  p o s i t io n .
A n s w e r in g  Mr. I i a y m a n ,  Dr. G a d ­
d e r  so id  he t h o u g h t  th e  w h a r f  a t  
t h e  p o w e r  p l a n t  c o s t  § 1 , - 00 .
Mr . DuM oulin  t h o u g h t  l a s t  'y e a r ’s 
C ouncil  h a d  d o n e  e x c e l le n t  w o rk ,  
a n d  in v iew  o f  th e  r u m o u r s  a n d  c r i ­
t ic i s m s  t h a t  h a d  boon f lo a t in g . ,  a -  
b o u t ,  he c o n s id e re d  th e  m e e t in g  
s h o u l d  t e n d e r  th e m  a  h e a r t y  v o te  
o f  t h a n k s .
. M r. .T. D i lw o r th  c o r d i a l j y  a g r e e d  
w i t h  M r. DuM oulin , a n d  said, th e  
m a j o r i t y  o f  t h e  c r i t i c s  c o u ld  n o t  
h a v e  d one  t h e  good  w o r k  c a r r i e d  
p u t  by  th e  Council. ,
T h e  v o te  o f  t h a n k s  w a s  c a r r i e d  
u n a n im o u s ly ,  a m id  lo u d  a p p la u s e .  
E x - M a y o r  S u t h e r l a n d  rep l ied ,  voic-
Council
w an th e  p r o p o s a l  o f  th e  l a t t e r  t h a t  
e i g h t  a c r e s  he r e t a i n e d  a n d  th e  bn l-  
a n c o  d isposed  o f  in b u i ld in g  lo ts .  l ie  
d id  no t t h in k  peoplo  w o u ld  e a rn  to  
bu i ld  f ine  r e s id e n ce s  w i th  d i r t y  l i t ­
t le  c h i ld re n  p l a y i n g  in th o  P a r k  in 
f r o n t  o f  th e m . ^Much l a u g h te r . )  Ifo 
w a s  s t r o n g l y  In f a v o r  o f  tho  p u r ­
chase! o f  t h e  I ’t i rk ,  b u t  t h o u g h t  th o  
C i ty  sh o u ld  r e t a i n  a l l  o f  i t  f o r  fu ­
t u r e  g e n e r a t i o n s .  (A pplause .)
Mr. It. .S to rey  s a id  he w a s  s o r r y  
tho  Council p ro p o se d  t o  p u t  tho  b y ­
l a w  t o  v o te  in i t s  p r e s e n t  fo rm . H e 
w a s  iu f a v o r  of t h e  p u rc h a s e ,  h u t  
t h o u g h t  th o  d e b e n tu r e s  s h o u ld  h a v e  
been e x te n d e d  o v e r  a  p e r io d  o f  f o r ­
t y  y e a r s .
Mr. F . A. T a y l o r  s a id  lie w o u ld  
r a t h e r  am  " d i r t y  l i t t l e  c h i ld r e n ” 
p l a y in g  in th o  P a r k  t h a n  on th o  
s t r e e t .  (A pp lause .)
M r. .T. D i lw o r th  s u p p o r te d  th e  
p ro p o s a l , ’ a n d  th o u g h t ,  p a r t  o f  t h e  
l a n d  c o u ld  be sold , if found a d v i s a ­
ble. '
A FIRE BRIGADE
Will bo Organized
M r. W. ,T. M a n t le  p o in te d  o u t  w h a t  
a n  a t t r a c t i o n  t o  v i s i t o r s  the  r e g a t ­
t a s  he ld  h e re  h u d  been, a n d  w h a t  
i t  w o u ld  m e a n  if  p r i v a t e  p a r t i ' s  
o w n e d  the, P a r k  a n d  th e  beach , 11m 
p r iv i le g e s  o f  w h ich  on  s u m m e r  e v e n ­
in g s  h a d  been fo u n d  so  e n jo y a b le .
M r. A. M c L e n n a n  s a id  th o  C ity  
needed th o  P a r k ,  a m i  n o w  w a s  th o  
t im e  to  g o t  i t .  •
M a y o r  D e H a r t  c h a n g e d  th e  t r e n d  
of t h e  d isc u ss io n  b y  r e p ly in g  to  
som e o f  M r. S t i r l i n g ’s s t a t e m e n t s ,  
a n d  he a s k e d  Mr. DuM oulin , if t h e r e  
w a s  no  r e a s o n  t o  w o r r y ,  w h y  the  
B a n k  o f  M o n t r e a l  h a d  re fu s e d  t o  
c a s h  t h e  C i t y ’s c h e q u e  f o r  §4,000,. 
w h ic h  he (M r. D e H a r t )  h a d  t o  p e r ­
s o n a l ly  g u a r a n t e e  in  o r d e r  t o  h a v e  
i t  pa id .
M r. S u t h e r l a n d  s a id  t h a t  a  m ee t  
in g  of th o  o ld  C ouncil  w ou ld  h a v e  
been he ld  a n d  th e  m a t t e r  a r r a n g e d ,  
h a d  n o t  M a y o r  Do H a r t  r e t u r n e d  
f ro m  V ernon , w h o re  he h a d  been 
a b s e n t  a t  th e  Bonspiul w hile  th e  in 
c id e n t  o c c u r r e d .
Mr. S t i r l i n g ,  in r e p l y  t o  th e  M ay 
o r ,  s/iid t h e  r e p o r t  o f  t h e  B o a r d  o f  
W o rk s  h a d  p r o v id e d  f o r  s id e w a lk s  
on P endoz i  S t r e e t  a n d  C a d d e r  Aven 
uc, w h ic h  t h e  M a y o r  h a d  s t a l e d  
w e re  n o t  in c lu d e d  in  l a s t  y e a r ’s cs-  
| t im a t e s .
' M a y o r  B e H a r t  r e t o r t e d  t h a t  he  
i h a d  in  h is  possess ion  a  copy  o f  t h e  
I r e p o r t  o f  t h o  B o a r d  o f  . "Works,.. i n g  th e  t h a n k s  o f  t h e  o ld
l i e  g a v e  som e of j h e  e f r -  . M a y o p -. S l l tU e r la n d , w h ic h
w lit .1 »>.y | d id  n o t  s h o w  t h e  s id e w a lk s  m e n t io n ­
ed.,
M r. P a r k i n s o n  b r o u g h t  t h e  m e e t ­
ing  b a c k  t o  b u s in e s s  a g a i n  b y  se­
c o n d in g  M r. L e c k ie ’s m o tio n ,  wrh ich
Only' a b o u t  tw e n ty - f iv e  people 
t u r n e d  up  a t  th e  m e e t in g  h e l l  in 
B a y m e r ’s s m a l l  h a l l  on M onday  e v ­
e n in g  fo r  th e  o r g a n i z a t i o n  of a  
F i r e  B r ig a d e ,  h u t  t h o s j  p r e s e n t  
sh o w ed  g r e a t  i n t e r e s t  In th e  p r o ­
posa l  t h a t  th e re  Is e v e r y  hope t h a t  
a  B r ig a d e  w'ill Jjo I n s t i t u t e d  on s e r ­
v iceab le  lines.
T h e  C i ty  Council to o k  a n  a d j o u r n ­
m e n t  d u r in g  t h e i r  r e g u l a r  session in 
o r d e r  to  a t t e n d  th e  m ee t in g ,  a n d  
M a y o r  .D e H a r t  p res id ed ,  l ie  c a l le d  
upon  M essrs. E l l i o t t ,  B a l l ,  K /iym er ,  
M ax J e n k in s  a n d  .Sampson to  sp e a k  
in r e f e re n c e  t o  th o  s u b je c t  of th e  
m e e t in g ,  a n d  / l i t e r  th e s e  g e n t le m e n  
h a d  e x p re s se d  t h e i r  v iew s, w hich  
w e re  u n i fo rm ly ,  f a v o u r a b le  to  th e  
fo rm a  l ion  of a  V o lu n te e r  F i r e  B r i ­
g a d e ,  Mr. B a y n ie r  m oved , a n d  i t  w a s  
c a r r i e d ,  t h a t  a  com m itLuu be a p ­
p o in ted ,  c o n s is t in g  o f  M essrs. Max 
Je 'hk ins , c h a i r m a n ,  H. T . E l l i o t t ,  — 
S a m p so n ,  J .  N. C a m e ro n  a n d  II. 
N ew by , t o ' c a n v a s s  th e  to w n  lo r  
m im es  of th o se  w i l l in g  to  Join th e  
B r ig a d e ,  a n d  t o  c a l l  a  m e e t in g  fo r  
p r o p e r  o r g a n i z a t i o n ,  e lec tion  o f  o f ­
f i c e 's  a n d  th e  se le c t io n  of a  c o m ­
m it te e  to  l a y  th e  needs  of Lhe B r i ­
g a d e  b e fo re  th e  C i ty  Council.
M r. E l l i o t t  r e a d  th o  r u le s  a n d  re -  
g g u ln t io n s  o f  th e  V ernon  F i r e  B r i ­
g a d e ,  a n d ,  d u r in g  a  d iscussion  011 
th e  q u e s t io n  o f  r e m u n e r a t io n ,  Mr. 
M ax . J e n k in s  w a s  v e ry  e m p h a t ic  in 
s a y in g  t h a t  m en w h o  w ou ld  go  in to  
n  B r ig a d e  so le ly  f o r  w h a t  m o n ey  
th e r e  wrn s  in i t ,  w o re  n o  good. Mr. 
S a m p so n  s a id  th o  K a m lo o p s  f i re m e n  
w e re  p a id  o n ly  f o r  a c t u a l  se rv ic e  
d u r in g  a  f ire , w hen  t h e y  rec e iv e d  
oOets. pe r  h o u r .  No r e c o m m e n d a t io n  
w a s  m ade  in th e  m a t t e r ,  a n d  i t  will 
be le f t  w i th  t h e  C i ty  Council.
P E O P L E ’S  S T O R
K E L L E R  BLO C K
Canadian N ew s
T h e  f i r s t  sess ion  o f  th e  P r in c e  
E d w a r d  I s l a n d  l e g i s l a t u r e  s ince tho 
g e n e r a l  e le c t io n  in t h a t  p ro v in c e  
opened  or. F e b r u a r y  2.
T h e  h a l f - r a t e  p r iv i le g e  h e r e to f o r e  
g r a n t e d  c le r g y m e n  on  w e s te r n  lines 
o f  r a i l w a y  h a s  H o w  been d e f in i te ly  
ca n ce l le d ,  a n d  th e y  w il l  h e n c e f o r th  
h a v e  t o  p a y  th e  r e g u l a r  f a r e s .
. n’o ra n t . - 'c r i t ic i s m  to  w h i c h ’ th e y  
been s u b je c te d ,  q u o t in g  t h e  fil l  on : 
W il lo w  Ave., w h ic h  h a d  been fo u n d  
n e c e s s a r y  in  o r d e r  t o  g iv e  M r.■!
W h i t e h e a d  a c c e s s  t o  t o w n .  I l e j i v e d  
on  a  s t r e e t  a c c e p te d  by a  f o r m e r  
C ouncil,  a n d  t h e  C i ty  w a s  bou n d  in 
l a w  t o  g iv e  h im  a  r o a d .  B ecause  
p eop le  d id  n o t  u n d e r s t a n d  th is  t h e r e  
w a s  a  h o w l.  W hen  he a n d  h is  co l­
l e a g u e s  to o k  o ff ice  t h e r e  w a s  f in ­
a n c i a l  d e p re s s io n  a l l  o v e r  th e  c o u n ­
t r y ,  b u t  K e lo w n a  laid  been k e p t  
f ro m  s h a r i n g  in  i t  by  t h e  a c t io n  
t a k e n  b y  t h e  Council. I f  t h e y  h a d  
s a id  n o t h in g  c o u ld  be done , t h a t  no  
m o n e y  c o u ld  be sp e n t ,  t h e i r  e x a m ­
p le  w o u ld  h a v e ,  been c o n ta g io u s ,  a n d  
t h i n g s  w o u l d - h a v e  go n e  .-down. B u t 
t h e  C ouncil  w e n t  a h e a d  a n d  s p e n t  
m o n e y  a n d  k e p t  up  th e  con fidence  
o f  t h e  people .
Aid. B a i l  s a id  p e rh a p s  i t  w a s  t im e  
t o  h a r k  b a c k  a g a in ,  a f t e r  th e  v a l ­
u a b le  d isc u ss io n  t h e y  h a d  h e a r d ,  to  
t h e  m a in  s u b je c t s  fo r  t h e  c o n s id e r ­
a t i o n  o f  W h ic h  t h e  m e e t in g  h a d  been 
c a l le d .  L a s t  y e a r ’s Council had  
d o n e  v a lu a b l e  w o r k ,  a n d  he t h o u g h t  
t h e y  h a d  spent',  the. c iv ic  fu n d s  w is e ­
ly ,  b u t  he w a n t e d  t o  c o m e  b a c k  to  
t h e  t h r e e  by -laW 3 on w h i c h  a  v o te  
w a s  soon  t o  he t a k e n .  T h e r e  sh o u ld  
be n o  ’ q u e s t io n ,  a s  t o  t h e  § 17 ,00J 
l o a n  f o r  c o m p le t io n  o f  th e  w a t e r ­
w o r k s  a n d  l i g h t i n g  . 'system , a s  th e  
p r o f i t s  w o u ld  t a k e  c a r e  o f  t h e  in ­
t e r e s t  a n d  s in k i n g  fu n d .  T h e  d e f i ­
c i t  in t h e  g e n e r a l  fu n d  h a d  a l s o  to  
be m e t .  As t o  t h e  P a r k  p u rc h a s e ,  
t h e  l a n d  w a s  a b s o lu t e ly  n e c e s s a ry  
t o  t h e  C ity ,  a m i ,  a s  Mr. L lo y d - J o n c s ’ 
o p t io n  t o  t h e ' C i t y  e x p ir e d  on  th e  
BOth, i t  w a s  n o w  o r  n e v e r ,  a n d  he
c a r i i e d ,  a n d  o n  th e  v o t e  b e in g  t a k ­
en, n o t  a  s in g le  h a n d  w a s  r a i s e d  
a g a i n s t  t h e  p u r c h a s e  o l  t h e  P a r k .
W i th  a  h e a r t y  v o t e  o f  t h a n k s  t o  
t h e  c h a i r m a n ,  t h e  m e e t in g  t h e n  a d ­
jo u rn e d .
South O kanagan Notes
ly
(F ro m  O u r  C o r re s p o n d e n t) ,  
b a k e r y  a n d  l a u n d r y  w il l  s h o r t -  
be s t a r t e d  in  S o u t h  O k a n a g a n ,
M a n y  peop le  on  S u n d a y  l a s t . a g a in ,  
v is i te d  t h e  l a r g e  t o b o g g a n  s lide  t h a t  
w e  h a v e  in t h e  d i s t r i c t ,  a n d  t h a n k s  
t o  a  f a l l  o f  sn o w  t h e  p r e v io u s  e v ­
en in g ,  e x c e l le n t  t o b o g g a n i n g  w a s  
e n joyed .
On F r i d a y ,  t h e  5 t h  in s t . ,  a  p le a s ­
a n t  d a n c e  a n d  b r id g e  e v e n in g  w a s  
g iv en  by  Mr. a n d  M rs .  VV. D, W a lk ­
e r ,  o f  t h i s  d i s t r i c t .  N u m e ro u s  g u e s t s  
w e re  in v i te d ,  a n d  a  m o s t  e n jo y a b le  
e v e n in g  w a s  s p e n t .
O w in g  t o  t h e  h e a v y  t h a w  l a s t  
w eek , h a u l i n g  a n d  lo g g in g  o p e r a ­
t io n s  w e r e  e n t i r e l y  su spended , a t  
B y r n s ’ lo g g in g  c a m p ,  b u t  'w i th  th e  
r e c e n t  f a l l  o f  s n o w  th e s e  o p e r a t io n s  
a r e  a g a i n  in  fu l l  s w in g ,  a n d  m a n y  
f ine  lo g s  a r e  b e in g  d e p o s i te d  on th e  
l a k e  sho re ;
Mrs. W elsh  a n d  f a m i ly  a r r i v e d  on 
l a s t  W e d n e s d a y ’s b o a t  a n d  h a v e  
t a k e n  .up t h e i r  a b o d e  on  th e  r a n c h  
r e c e n t l y  p u r c h a s e d  f ro m  Mr. ,T. 
F r a s e r .  M r. W elsh  a n d  t w o  m o re
th i s  W e e k  a n d
a lo n g  so m e  fine h o rse s  
a n d  c a t t l e  f ro m  t h e  p r a i r i e s ,  w h e re  
t h e y  11  s ided fo r  m a n y  y e a r s .
sons a r e  e x p e c te d
h e a r t i l y  e n d o rs e d  th e  passage...of. th e  j  f tre  j j i i n g ; n{r ,,1
§ 110,000 b y - l a w  fo r  i t s  a c q u i r e m e n t .  !
Mr. D. L e c k ie ,  t o  t e s t  th e  fee l in g
o f  . th e  m e e t in g ,  m oved  t h a t  a n  nyo  • . , .
. . , .. .. C a p t a in  R id le y 's  h e a v y  te a mn »wi iifY v o to  Ik* t n k o n  on  trio 1 n i k  . * .a m i  n o  > o u  1 a g a in ,  r u n  a w a y  t h a  . t a t t e r ,  ontl of
p u r c h a s e  t h e r e  a n d .  th e n .  - ,j w t,.»k o w in g  t o  t h e  b r e a k in g  of
M r. P i t c a i r n  o b je c te d  t o  people  bo th e  d o u b le - t r e e s .  A l th o u g h  t h e  h o r -
I n e  fo rc e d  t o  d e c la r e  th e m se lv e s  ' koh t r a v e i l ' d  som e  c o n s id e r a b le  dis-
o u b l ic ly  in t h e  m a t t e r  a n d  t o  th e  t a n e b ,  a n d  w e n t  t h r o u g h  a  f ive- 
puiiiic iy  »n s t r a n d  b a r b  w i r e  fence ,  t h e y  w e re
p o s s ib i l i ty  o f  t h e  C i ty  e n g a g in g  In u n jn Ju red ,  a n d  b e in g  s u b s e q u e n t ly
t h o  r e a l  e s t a t e  bus iness ,  a s  s u g g e s t -  r e c a p tu r e d ,  p ro ce e d e d  on  t h e i r  w a y
ed  by  Mr. S t i r l in g .  H e  u n d e r s t o o d  i t  , t o  K e lo w n a .
I t  is a n n o u n c e d  f ro m  O t t a w a  in 
M il i t ia  O rd e rs  t h a t  H . R. II. the  
P r in c e  o f  W a le s  is p le a s e d  to  a c ­
c e p t  th e  H o n o u r a r y  C o lone lcy  of 
th e  R o y a l  C a n a d ia n  D ra g o o n s .
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Seedtime will soon be with us once 
more, and you will be wanting seeds 
of the very best quality. The place 
to secure them is Lawson’s, Ltd.
Red Clover and Timothy 
Alfalfa, Alsike, Lucerne 
Lawn Grass Mixture 
Yellow Globe 
Danvers Onion Seed
and all other kinds of' seeds either in bulk 
package. Everything guaranteed fresh and 
the best quality. Prices the lowest.
or
of
it
T h e  f is h e r ie s  c o n t r o v e r s y ,  b e tw e e n  
N e w fo u n d la n d  a n d  th e  U n i te d  S t a t e s  
is t o  be s u b m i t t e d  t o  th e  H a g u e  
C o u r t  o f  A r b i t r a t i o n ,  w h e r e  i t  is 
e x p e c te d  t h a t  t h i s  i r r i t a t i n g  q u e s ­
t io n  w i l l  be  s e t t l e d  once  a n d  f o r  
a l l  t im e .
F i g u r e s  com piled  b y  t h e  D e p a r t ­
m e n t  of t h e  I n t e r i o r ,  O t t a w a ,  s h o w  
t h a t  d u r i n g  th e  f i r s t ,  ten  m o u th s  
of 3908, 31 ,558  h o m e s te a d  e n t r i e s
w e re  r e c o rd e d  in  t h e  W est,  a n  in ­
c re a s e  of 6 ,273  o v e r  th e  s a m e  pe­
r io d  o f  1607. A m e r ic a n s  h e a d ed  t h e  
l i s t  w i t h  1 ,485  e n t r i e s ,  a n d  E n g l ish  
c a m e  second  w i t h  725 .
One of '.the g r e a t e s t  i c e - ja m s  p r o ­
b a b ly  e v e r  Keen o c c u r r e d  in  th e  
c h a s m  be low  th e  A m e r ic a n  a n d  
H o rse sh o e  f a l l s  on F e b r u a r y  3. r e ­
s u l t i n g  in t h e  c a r r y i n g  a w a y  of th e  
g i f  a t  icfj b r id g e  of 1903.; Halt* a  
dozen r e f r e s h m e n t  s h a c k s  w e n  t  a -  
lo n g  w i t h  t h e  b r id g e ,  t h e i r  occu- 
p a n ts T l ia v in g  n a r r o w  escapes .  F o r  
a  " t im e  - i t  w a s  f e a r e d  th e  u p p e r  
s tee l  a i c h  b r id g e  w o u ld  a l s o  be c a r ­
r ie d  a w a y ,  b u t  t h e  s te e l  g i r d e r s  
w i th s to o d  t h e  shocks .
T h e  second  sess ion  o f  t h e  t w e l f t h  
l e g i s l a t u r e  o f  M a n i to b a  w a s  o p e n ­
ed b y  th e  L ie u t . - G o v e rn o r  on F e b ­
r u a r y  4 N o th in g  v e r y  s t a r t l i n g  in 
t h e  w a y  o f  bus iness  is  f o re s h a d o w e d  
in th e  speech  f ro m  t h e  t h ro n e ,  in 
w h ic h  re f e re n c e  is m a d e  t h a t  t h e  
p u r c h a s e  *>f th e  Beil T e le p h o n e  S y s ­
tem  b y  t h e  G o v e r n m e n t  w a s  j u s t i ­
fied b y  a  s u b s t a n t i a l  s u rp lu s .
An o rd e r - in -c o u n c i l  h a s  been p a s s ­
ed b r in g i n g  i n to  fo rc e  t h a t  p a r a ­
g r a p h  of t h e  a c t  o f  l a s t  sess ion  
a m e n d in g  t h e ' 'R a i l w a y  Act;, w h ich  
p laces  a l l  t e l e g r a p h ,  c o m p a n ie s  u n ­
d e r  t h e  R a i l w a y  C om m ission , a n d  
th e y  m u s t  s u b m i t  t h e i r  t a r i f f s  a n d  
w o r k i n g  a r r a n g e m e n t s  f o r  th e  a p ­
p r o v a l  o f  t h e  B o a r d  in th e  s a m e  
w a y  a s  te le p h o n e  a n d  e x p re s s  c o m ­
pan ies .
A cco rd in g  
■ D e p a r tm e n t  
19US, t h e r e  
th e  n u m b e r  
p a re d  w i th  
1906. In  1908 
p u tes ,  in 1907,
th e  r  
L a b o r ,
■port of th e  
O t t a w a ,  fo r  
w a s  a  l a r g e  d e c re a s e  in 
of l a b o r  disputes" com - 
th e  p r e v io u s  p y o a r  a n d  
t h e r e  w e re  01) d is -  
149, a n d  1906, 138.
T h e  n u m b e r  of e m p lo y e es  a f f e c te d  
w a s  £0 ,232 , a s  c o m p a r e d  w i t h  34,- 
0 9 4  in 3907. T h e  lo ss  in t im e  in 
w o r k in g  d a y s  w a s  706 ,194 .
Up t o  th e  end  of D ecem ber, 970.- 
8 6 0  a c r e s  in  th e  p r a i r i e  p ro v in c e s  
w e re  t a k e n  up  u n d e r  th e  p r e - e m p ­
t io n  l a w  o f  l a s t  sess ion , a n d  99,- 
279  a c r e s  w e re  so ld  t o  h o m e s t e a d ­
e rs .  At a  p r ice  o f  §3 p e r  a c re ,  
now  in fo rce ,  th is  m e a n s  t h a t  § 6 ,- 
229 ,699 , is no w  in s ig h t  o f  t h ?  
m oney  r e q u i r e d  f o r  t h e  c o n s t r u c t io n  
of th e  H u d so n  B a y  r a i l w a y .  U n d e r  
th e  t e r m s  o f  l a s t  sess ion  t h e  funds  
d e r iv e d  f ro m  p re -e m p t io n s  a n d  p u r ­
c h a se d  h o m e s te a d s ,  a r e  t o  be a p ­
plied  t o w a r d s  b u i ld in g  r a i l w a y  c o n ­
n e c t io n s  f ro m  w e s t e r n  w h e a t t i e ld s  
t o  H u d so n  B a y .  T h e  e s t i m a t e d  c o s t  
of t h e  l ine  is a b o u t  §15 ,000 ,000. S u r ­
v e y s  a r e  n o w  u n d e r  W ay t o  a s c e r ­
t a i n  t h e  r o u t e  a n d  a  m o re  a c c u r ­
a t e  id/ a  o f  th e  p ro b a b le  c o s t  b u t  
i t  is n u t  e x p e c te d  th is  i i i f o r m a c i in  
w ill  1>p  a v a i l a b l e  in t im e  f o r  lugis- 
l io n  a t  th e  p re s e n t  sess ion  of p a r ­
l ia m e n t .
w'ould t e n d  t o  e vo lve  in te l l ig e n c e  t o  
cope w i t h  c i r c u m s ta n c e s  g r o w in g  
m o m e n ta r i l y  m o re  a n d  m o re  a d ­
verse .  B u t ,  f u r t h e r m o r e ,  th e  so l id ­
a r i t y  t h a t  th e  c o u d i t io n s  p re sc r ib e d  
w o u ld  c onduce  t o  a  b r e a d t h  of u n ­
d e r s t a n d i n g  s u f f ic ie n t  t °  u til ize  i t .  
I n t e l  c o m m u n ic a t io n  o v e r  th e  w h o le  
g lobe  is m a d e  n o t  o n ly  possib le , b u t  
o b l ig a to r y .  T h is  w o u ld  l e a d  t o  th e  
e a s i e r  s p r e a d i n g  o v e r  o f  i t s  d o m in ­
a n t  c r e a t u r e ,  e s p e c ia l ly  w e re  th is  
b e in g  of a n  a d v a n c e d  o r d e r  of i n ­
t e l le c t ,  a b le  t o  r ise  a b o v e  i t s  b o d ­
i ly  l im i t a t i o n s  to  a m e l io r a t i o n  o f  t h e  
c o n d i t io n s  t h r o u g h  e x e rc is e  of m ind . 
W h a t  a b se n c e  o f  s e a s  w o u ld  t h u s  
e n t a i l  a b se n c e  o f  m o u n ta in s  w o u ld  
f u r t h e r .  T h e s e  t w o  o b s ta c le s  t o  
d i s t r ib u t io n  rem o v e d ,  l ife  t h e r e  
w o u ld  t e n d  th e  q u ic k e r  t o  r e a c h  a  
h ig h ly  o rg an iz ed ,  s t a g e .  T h u s ,  M a r ­
t i a n  c o n d i t io n s  th e m s e lv e s  m a k e  f o r  
in te l l ig e n c e .  —' i ’ro f .  L o w e l l  in t h e  
C e n tu ry .
Confectionery 
Fruits in Season
M EALS A T ALL HOURS
Come in and have a 
cup of Hot Tea, Coffee 
or  Cocoa.
F u ll  L in e  o f  T o b a c c o e s
A Lf. McLELLAN
[ ( E L O W N A -W E S T  B A N K  T ER R Y
D O U B LE S E R V IC E  D A I L Y . E X C E P T IN G  S U N D A YS
LEAV E KELOWNA :
8.30 a .m .  a n d  3.30 p.m.
LEAV E W1CSTBANK :
9 a .m .  a n d  4 p.m.
T E R M S - C A S H  .
Martian Life
W h a te v e r  i t s  a c t u a l  a g e ,  a n y  life  
iuhv e x i s t e n t  tin M a r s  m u s t  be in 
th e  l a n d  s t a g '  o '  i t s  d e v e lo p m e n t  
—on the w hole , a  n iheh  h i g h e r  one  
t h a n  t h e  m a r in e .  B u t ,  m o re  t h a n  
th is ,  i t  s h o u ld  p ro b a b ly
m uch 
in i ts  
h a s  
M a rs ’
h a v e  gone  
f u r t h e r  if i t  e x is t s  / i t  a l l ,  fo r  
e v o lv in g  o f  t e r r a  f i r m a  M a rs  
f a r  o u t s t r ip p e d  th e  e a r t h ,  
s u r f a c e  is no w  a l l  l a n d .  I t s
Old Country Notes
H on. M r. F ie ld in g  w a s  rece iv ed  in 
p r i v a t e  a u d ie n c e  by  t h e  K in g  a t  
B u c k in g h a m  P a l a c e  on  F e b r u a r y  2. 
T h e  M in is te r  of F in a n c e  sa i le d  f o r  
C a n a d a  on t h e  A llan  l i n e r  T u n i s ia n  
on  F r id a y .
L. A. Hayman
BELLEVUE HOTEL
SOUTH OKANAGAN
fo rm s  o f  l ife  m u s t  lie n o t  o n ly  t e r ­
r e s t r i a l  a s  a g a i n s t  /n p ia t ic ,  b u t  even 
a s  opposed  t o  t e r r a q u e o u s  ones. I t  
m u s t  h a v e  re a c h e d  n o t  p im ply  th e  
s t a g e  o f  l a n d  d w e l l in g  w h e r e  t h e  
poss ib i l i t ie s  a r e  g r e a t e r  f o r  th o s e  
a b le  t o  dpi b r a c e  th e m , b u t  t h a t  f u r ­
t h e r  p o in t  o f  p in ch in g  p o v e r t y  w h e r e  
b r a iu  is needed  t o  s u rv iv e  a t  a l l .
T h e  s t r u g g l e  F o r  e x is te n c e  in  t h e  
p l a n e t ’s d e c re p i tu d e . '  a n d  d e c a y
T h in g s  a p p e a r  t o  be g o in g  f ro m  
b a d  t o  w o r s e  w i t h  t h e  I m p e r ia l  p a r ­
l ia m e n t ,  a n d  a  c a b in e t  m in i s te r  sa id  
in a  speech  a t  N e w c a s t le - o n -T y n e  
t h a t  a  g e n e r a l  e le c t io n  w a s  a l r e a d y  
on th e  t a p i s .  D issen t io n  h a s  a r i s e n  
in  t h e  c a b in e t  o v e r  t h e  n a v y  e x -  
pcr.d itureF . T h e  L o r d s  o f  t h e  Dd- 
j i i i i a l l y  d e m a n d  a  b u i ld in g  p io -  
g r a n n n e  o f  nix D r o a d n a u g h t s ,  a n d  
h a v e  t h r e a t e n e d  t o  r e s ig n  in  a  b o d y  
un less  t h e i r  p r o g r a m m e  is a c c e p ted .  
S e v e ra l  m e m b e rs  o f  t h e  c a b ­
in e t ,  M ho c o n s id e r  f o u r  D re a d -  
n a u g h t s  a m p le  a r e  w a v e r in g ,  a n d  
a r e  s t r e n u o u s ly  o p p o s in g  t h e  m o re  
m i l i t a n t  f a c t io n  h ea d ed  b y  t h e  F o r ­
e ign  S e c r e t a r y ,  S i r  E d w a r d  G rey . 
I t  is  be lieved, h o w e v e r ,  t h a t  M.’. 
C h u rch il l ,  in h is  speech , w a s  n o t  u l -  
lu d in g  t o  th ip  d is s e n t io n .  b u t  a  p r o ­
b a b i l i t y  o f  a  d i s s o lu t io n  o f  p u r l i a -  
m c i r  a f t e r  t h e  n e x t  sess ion  a s  a n  
o u tc o m e  o f  d i f f ic u l t ie s  in  m e e t in g  a  
l a e g e  d e f ic i t  in t h e  n e x t  B u d g e t .
Rates,  two dollars per day .  Beauti­
ful s itua tion  on the  lake front, close to 
th e n ew w h ar f .  Fishing,shooting and 
boating. B o a ts  for h ire . ;
G. Hassell, Prop.
Kelow na Brick Works
First class Brick ^ 
and Drain Tile 
: now on Hand :
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Harvey & Co.
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